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Настоящий оборник научных статей содержит данные иссле ­
дований по лексикологии и грамматике современного немецкого 
языка. В работах, представленных в сборнике, отражаются о с ­
новные тенденции в развитии теории языкознания. Проблемам 
лексикологии посвящены работы Т.В.Король и А.И.Кипере. Т.В. 
Король анализирует в своей статье окказионализмы ­ неологиз­
мы, появление которых обусловлено спонтанной оценкой дейст­
вительности говорящим или писателем. Частную проблему лекси­
кологии ­ фразеологические сочетания с неясной семантикой ­
поднимает статья А.И.Кипере, где автор классифицирует это 
языковое явление с исторической и семантической точек з р е ­
ния. 
Актуальным вопросам современной аспектологии посвящены 
статьи Б.Л.Лихтеровой, в которых автор рассматривает кон­
текстуальные средства языкового выражения значения начина­
тельности с позиций функционального синтаксиса. 
Структурно­стилистический анализ распространенных имен­
ных сочетаний типа "niohte a i e . . . . n проводится в статье М.А. 
Бушмане на основании их валентной характеристики. К.А.Кални­
ня исследует в своей работе понятия "автора" и "героя" у 
Т.Манна с позиций их временной соотнесенности и других линг­
вистических признаков. 
Все статьи представляют интерес в теоретическом отно­
шении и имеют практическую направленность. Сборник рассчитан 
на студентов­германистов, аспирантов и преподавателей. 
Публикуетоя по решению Издательского совета Латвийско­
го государственного университета им. Петра Стучки от 29 о к ­
тября 1971 года . 
Т.З.лороль 
Окказиональное слово как результат опонтапной рече­
вой оценки действительности со стороны говорящего 
или писателя. 
Каждому человеку присуща особенность воспринимать 
любой предает или явление со своей индивидуальной точ­
ки зрения. Иньмк слове­:! ­ каждый индивидуум выделяет 
в конкретной предмете или явлении ту сторону, которая 
соответствует его интересам,вкусу, развитию или социаль­
ной принадлежности. Такое выделение характерных черт 
предмета или явления, как правило, происходит в процессе 
спонтанной речевой оценки видимого. При этом случаи та­
кой спонтанной речевой реакции на окружающее потенциаль­
но неограничены. 
Авторы художественных произведений используют эти 
возможности для более полного раскрытия изображаемого ими 
персонажа или явления. При этом применяются наиболее х а ­
рактерные для данного языка способы словообразования. 
Так например, для немецкого языка это ­ словосложение 
/ сложное слово, сложнопроизводное, сдвиги/ и словосоче­
тание. Почти неограниченные возможности в комбинациях 
сложного слова аемещеого языка привел и к образованию б е с ­
конечного числа сложных слов. Это положение в свою оче­
редь явилось источником обогащения словарного запаса ху­
дожников слова. Ими как си " предлагаются" новые морфем­
ные комбинации. О возможности или невозможности сочета­
ния морфем в той или й словарной единице решает язык 
сам через общественное признание.нового соединения или 
наосюрот, отметая как чуждое ему. ВЛоч утверждает: 
" В принципе можно "редвтавить себе десигнат любого с о ­
четания элементов, в большинстве случаев оказывается 
также возможным представить себе ситуаций, в которой 
кажущаяся бессмысленной комбинация станозится оснежен­
ным выражением мысли. Ни в коем случае не следует счи­
тать, что между семантическими признаками двух элемен­
тов может происходить логическое взаимоисключение, не 
допускающее образование новой комбинации." 
Налример: сложное существительное " Henkrikuh " 
является на первый взгляд абсурдным соединением. Но 
ситуация рассказывает о ребенке, единственными игрушка­
ми которого были черепк». Эти черепки с ручками/ Henkel/ 
от чашек и кувшинов представлялись ему коровами, которых 
он пас , доил и т . п . Таким образом, появление в дальней­
шем тексте существительного " Henkeiicun " л о г и ­
ч е с к и оправдано, несмотря на очевидную абсурдность' 
всего слова в целом, ввятого вне контекста. 
Такие слова, согласно В.Моч , свидетельству­
ют лишь о языковом характере употребления данных единиц 
и в системный анализ языка входить не могут. 
Мнения лингвистов об окказионализмах различные. 
Л.Вейсгербер называет их " самовольные слова" / e i g e n w i l l i ­
ge Tdrter / , и~ ' " потенциальное слово" / dae wort Im 
Werden д n т а к и е самовольные / самобытные/ слова мо­
гут оказать больмое воздействие через слово писателя 
или поэта В большинстве случаев речь идет об о б о ­
юдоостром окоперименте; индивидуальное решение вопроса 
следует приветствовать лишь тогда, когда оно произошло 
в содержательном направлении существующего слова; если 
же этого не происходит, то следует считаться с недора­
зумениями, избежать которые можно только путем нового 
деления или замены, в противном случае самовольный пи­
сатель оказывается изолированным в своем образе мышле­
ния и его работа не сможет достичь желаемого воздейст­
вия, а заодно обедняется и язык." ^ В.Олейшер рассмат­
ривает окказионализмы в основном как стилистическое 
• явление, однако, не исключает их особый структурный 
характер, как­то: соединение морфем, бытующих в языке 
только как самостоятельные слова, отклонение от грамма­
тически­ норм языками т . п . Сравни приведенные в книге 
В.Флейнера окказиональные слова языка некоторых писате­
1. ».Mötsch* Zur Stel lung der Wortbildung. . . Studie Gr*m­
matica I , Berlin 19б2 S.42. 
2* L.Weiegerber.Die inhaltbezogene Grammatik.Düsseldorf 
1951,S.253­
t­5­
лей: grlnskeuohen, stBhnschneppen (A.Holz ) . ro l l raseeln 
( A.Kerr) , 9ohwntzlaoher> ( ,Г.Роя tan ) , rfluchbeten { Max v . 
a«ßrün). 
В.Олейшер отмечает окказионализмы как естественное яв ­
ление языка и отводит им особое место во всех разделах 
своей КНИГИ " Wortbildung der deutschen Gegenwertsspra­
che.1969.cK. стр . стр. 16,57,262,265,279,304. 
Г.Йеллер рассматривает окказионализмы подробно со 
стороны их структурной и семантической природы / см. 
Deutsoh von Heute / • П о мнению Фр.Иартини 
только через язык, только через способность слова вы­
ражать чувства и качества выражается особое и необхо­
димое познание природы.... Каждый автор, для которого 
не безразлично правда выражения языка, обяван создать 
свой собственный язык как выражение своего собственно­
го видения жизни, своего собственного мировосприятия. * ' 
Но в одном сходятся все современные лингвисты: 
это в том, что окказионализмы существуют и что их при­
рода многообразна. Опираясь на упомянутые выше особен­
ности окказиональных единиц, можно их охарактеризовать 
несколько ближе. 
I . Структурные окказионализмы, отличающиеся необычной 
комбинацией морфем. Взятые отдельно компоненты таких 
слов или словосочетаний нейтральны. Выступая же в опре­
деленных комбинациях, они приобретают яркую семантичес­
кую характеристику. Напр.: К.Тухолски создал следующие 
окказионализмы данного типа: Telefongenerale,S«oharia­
lyrlkjBlbelpeychologieiKohlrUbenneimat,Sehnapskuteche, 
der pir.selblonde Mann mit Лев schweren Birnenbauch,die 
Sentimentalität Jaulender Dorfköter u.a.m. 
X.Uarep В очерке " Tante Julia "wochenpoet 1962/47 
в одном только предложении характеризует свою героиню 
следующим''' словами:" 8Chlüse6lbundbewehrt,koehkunster­
1. Fr.Martini. Das Wagnis der Sprache.Stuttgart 1954. 
fahres , lookchen;'äckelnd, naohbarv^rbiwden.obstniarkt­
kundlg, leukoplaetgewandt, glaB8cheibenberapp Pr ,d,ho­
eenfl iokend, echürzengentärkte Strenge. 
Иногда в одном и том же тексте окказионализм пе­
реживает некоторые изменения: один из компонентов мо­
жет быть заменен. » Sin P o l i z i s t befahl dera 
Sohauktlbesitzer die Bremsen au z i e h e n . . D e r tätowier­
te Schaukelmara wandte Bloh beim Bremoen er Geißblatt , 
der eich Jetzt »n der Drehorgel f e c t h i e l t . " Ich dftt 
Ihr* Kleene ?» fragte der SchaukfflkC i i g . " ( 7.397 ) 
Этим приемом писатель избегает возможное повторение 
одного и того ке слова. 
'Структурный окказионализм строится по образцу 
/ в структурно* и семантическом плане/, уие существу­
ющему В языке. Првн.: " Seine Stimme mirde vorwurfs­
v o l l ! * Da befindest dloh auf ünkrautpfaden." ( W. 
S.250 ) 
/ по существующему в явыке ­ в 1 т Л a u f d e m Holzwege 
befinden, den HolEv.og elneohlagen.) 
Окказиональным в структуре олова может быть и прос­
то аффикс: R a d i o r i t i ­ ­ радиопемешатель­
ство , Subettnt iv i t le ­ злоупотребление оу­
щесТвительными. 
Структурный окказионализм может обладать и свойст­
вом вызвать ряд таких же структурных окказионализмов ­
синонимов. Примером могут служить уже упомянутые сло­
ва: " Subetaativlt le • и ­ • Verhauptwortung"(L.Uack­
•neen), Hauptwörterapraohe ( H.Bocker,)»Hauptwörter­
krankheit (Stil­Duden) tHa«ptwörterel,Hauptw<Jrter­
aeuche (l .Belnerc).Hauptwortsucht (B.Betake),Ding­
wortseuohe (0«5chrelter) ,Substantivomaaie(A* 2»l le) . 
2 . Окказионализмы­значения. В данном случав речь идет 
о словах, бытующих в языке, но в определенном контексте 
приобретающих окказиональное значение .Практически по­
явление таких слов не ограничено, что зависит целиком 
от подтекста ситуации, в которой появляется данное сло­
во . . : " Jeraohel l ieß die Jmvt* a U f ihren P l a t t ­
füEen e t ­ h e n . . . . " (Peter Härtung."Jereohel i lngt , " ) 
где слово " Plattfüße " ­ плоская ступня ­болевнь­
благодаря подтексту приобретает совершенно иное значе­
ние­ широкие ноги / колеса/ мотоцикла. 
К этой же группе следует отнести и слова, отдель­
ные компоненты которых подверглись окказиональной де­
се«антизации. Такому семантическому и функциональному 
преобразованию подвергаются или оба компонента или каж­
дый в отдельности. Напр.: компоненты типа ­ bruder в 
словах Sehc«pn­,3ier­,Skatbruder Представляют 
собою в немецкой разговорной речи обобщенный показатель 
лица, нес я на себе пейоративную характеристику. В язы­
ке Э.Штриттматтера встречаем обратное явление. Слово 
HUtebruder нельзя отождествлять о понятием " обоб ­
щенный показатель лица " , контекст показывает, что в 1 
данном случае " ­ bmder " имеет семантическую 
нагрузку ­ " брат, друг, делящий с автором хлеб и горе . " 
5. Конструктивные окказионализмы отличаются от полностью 
соответствующих им словосочетаний, а иногда и целых пред­
ложений только своей конструкцией. В даггном случае речь 
идет о сдвигах, явлении, характерном для немецкого яэы­
ка и в принципе невозможного в русском. Хотя следует 
тут же оговориться ­ такие слова вет­ве» да и появляются 
в современной русской литературе. Например: "Евгений 
Ильич в костюме " в'понимаетескемимеетедело",••>.««" 
/ В.Киселев. "Воры в доме " IJ.I970, стр . 3 8 . / 
- e -
Для немецкого языка одзиги / словосложение ­ суб ­
стантивация / ­ явление естественное, хотя за исклю­
чением сравнительно небольшого числа традиционных слов, 
все слова являются окказионализмами. Напр.: » Е х hatte 
des eigentumliche "Uit ­e ioh­beschäft igt ­Sein der 
Ficb­rnden."(Walter Gross."Lourdes 3.151) . 
Семантическая значимость таких оловообразоваикй может 
быть различной * вто зависит от цели применения таких • 
окказионализмов. У.Р.Бехера, например, в произведениях 
которого окказионализмы такого типа насчитываются сотнями, 
новообразованное слово является конечным результатом по­
исков писателя наиболее точного слова Р.Бехер 
любит ­образовывать понятия и давать им имя. Хорошим 
Примером ТОМУ ЯВЛЯеТСЯ судьба СЛОВа 11 Ander3»'erd*n " 
из романа " Процание". Сначала ето просто предложение, 
выражающее ООТрУЮ необхОДИМООТЬ: "Ее « o l l andere werden 
» . .•" (So24) "Jfa, es wird Ja einmal andere werden. . . . 
Vor dem Anderewerden echraolc ich su8ammen"(s.27). 
Здесь новое слово является только повторением уже 
сказанного. Однако далее в тексте новое слово становит­
ся самостоятельным, оно обозначает либо явление,либо 
существо, либо далекую страну мечты. • 
Als loh neben den boideh Im Abte i l Platt genommen 
hatte und der Zug anfuhr, atmete i ch t i e f auf .a le 
ginge die Fahrt nach Anderewerden. . . . " (S.339) . 
• » . . . wieder wurde mir bange um das Anderewerden."( 
(S .3 3 8 ) . " . .auch der Schulweg hatte s ich verschworen 
gegen das Anderewerden." ( 3.368 } . 
Для Р.Бехера понятие и Anderewerden •" остается понятием 
и далее га рамками романа " Прощание"« Он употребля­
ет е г о , стараясь обозначить км мобильность переворота 
Иди начала НОВОГО* * . . «Paeoal i e t geradezu ein Klass i ­
ker des Anderewerden und bei Valery . . (Poet .Konfee .S .80) . 
Р.Бехер обравует и другие словарные единицы­окказиона­
ди8ыы о вторым компонентом ­ " werden " • 
"Ee wird histor isch und aktuell zugleich,und eo 
erleben wir ein stetes vreol.selspiel vom Aktuel l ­
werden des Historischen und Historisohwerden des 
Aktuellen (Poetlsohe Kofes3ion S.57 ) . 
Окказионализмы такого рода можно употребить и 
для того , чтобы просто назвать действие, деятель­
ность беа намерения создать новое понятие или при­
дать мысли особый оттенок. Такие случаи встречают­
ся в произведениях Г.фалладя, куда слова подобного 
типа попадают в результате посредничества обиход­
ного языка. " . . . . Für das Hotwerden Herr von 
Studreanns,...für das betont gle ichgült ige Aue­dem­
Fenster­Starren des Jungen Pagel hatte der e i f e r ­
süchtige Vater eich hinreichend gerächt " . . . . » 
kaum war der o f f i z i e l l e Tei l der Feier mit Kufl und 
In­die­Augen­Scheuen und Geechenke­besehen vorUber. 
( Fallada "Klaiser Mann..."S.173) 
Не является редкостью и употребление таких слов в 
текстах Х.Фаллады как средства сатиры, как например 
В " Rittmeister von Habeniohts und Kannnlohte aber . . " 
По другому пути идет Томао маня. Степень абстраги­
рования понятий, которую он достигает с помощью окка­
зиональных слов очень высока. Так например в романе 
" Лотта в Веймаре" слова­новообразования представ­
ляют собой обозначения для значений и понятий,кото­
рых еще нет, которые находятся в процессе созда­ . 
ния и пока что не приняли никакой конкретной формы. 
" . . . . '.Veifl schon, darauf kam's an,daß auch der Na­
tur los » , der Nlohte­als­Uann, ein Genie sein kannte., 
. . ( 8 . 2 б 2 ) . " . . . . I"h ­ ein Balance­Kunststück genau­
er Hot, knapp ausgewogener Glücksfall der Natur,ein 
Messertanz von Schwierigkeit und Liebe aur F a c i l i t ä t , 
ein Nur­gerade­Uöglioh, das gle i ch auch nooh Genie 
mag se in , Genie i s t immer ein Nur­aban­Möglich.* 
(S .293) . 
Употребление слов .подобных вышвупомянутьш ,по 
отношении к человеку не являются привычным явле­
нием для немецкого языка и скорей всего напоминают 
собою французский образец ­ сдвиги ­ наречные кон­
струкции типа " l n ­ h o r s ­ i e ­ i o i " / человек, 
стоящий вне закона/. 
Компаративные окказионализмы. Очень легко о б р а з у й ­
ся окказиональные слова при сравнении одного предме­
та или явления с другим или при сравнении признаков, 
присущих денотатам обоих компонентов сравнения. 
Такие окказионализмы мы называем компаративными. 
Сравнение в данных словах может осуществляться непос№­
редственно, т . е . А = 3, или опосредствованно, т . е . А= 
признаку, характерному для В, срвн. : Zinkenfinger 
(Finger wie Zinken) u (ronilee)Ferkelnase (Nase wie das 
Rüssel eines Ferkele),aaoharinsUß( sUQ wie Sacharin) 
u d­iorrot ( rot wie das Dior v o r s c h r e i b t ) . 
Слова окказионально­компаративного характера встреча­
ются в основном среди существительных и прилагательных. 
Обычно одни из компонентов, режо вое слово в целом, 
подвергается в данном случае переосмыслению. Напр.: 
Baumwurzelfinger ­"Großmutter setzte s ich auf die 
Ofenbank.Sie starrt mit traurigen Augen auf die Die­
l en . Ihre echyantigen BaumwurzelfInger streichen Uber 
die härene Schürze"(T.30)­Flnger wie Baumwurzel. 
Wortblumen ­ "Bullert suchte s i ch Wortblumen fUr den 
Straua seiner Rede zusammen (OB 230)­Worte wie Blumen. 
Weltraumkälte *• Weltraumkälte. Bienkopp geht umher 
und friert.Immer wieder s ieht er Antons kleine Faust, 
eine eiskalte Faust gegen die Wetterwolken erhoben. 
Nun wird sein Freund und Genosse unversöhnt und a l ­
l e in bei den Toten, hausen. (03 21).Weltraumkälte ­
Einsamkeit. 
"Базой сравнения " / tertium compprattonic /цогут 
слуаш*ь самые различные признаки сравниваемых ме*­
ду собою поедметов и явлений: 
форма ­ Kug?lwadp«i ­ " 3 " я k­ilte Wan6ivr beschwappte 
dln «ugelwuden der Weh: vt ter " ( W. 14) 
Sp­ltr­tütengesJcht­" Der Bauer Bit doa Spitz tüte.ngesicht" 
( ГР 99) 
ОДНО ИЗ качествв ­ Mückenbeinfingerchen ­ "S ie s t r e i ­
chelt» mit ihren l'Uckenbeinfingerchen sacht Uber s e i ­
c«»a Handrücken (w 226 ) ­ ( l e i ch i* Flngnrchen) 
звук ­ Uhrfe.lerstlraeie ­ " Fr^i l i oh , " hr l 3 pelt Bremmes 
Dhrfederstirone, und sein Mund spuckt einen breiten 
Klecks Prienlavige gegen einen Baum (Ocha 278). 
Как уже указывалось, иногда при сравнении пол­
ностью отождествляется денотат первого компонента с 
денотатом второго или наоборот,т .е . А = В. Э""0 ста ­
новится ощутимым только благодаря кочтекоту. Такие 
слова находятся "а танине между копулятивными И. 
компаративными детепминативвыми сложными словами. 
Поэтому их можно было бы назвать копулятивно­компара­
тивными. 
*ortstaoheln ­ " Ich machte ihm nicht die Freude au 
zeigen, wie sehr er meine Seele , in der der Früh­
ling und die Liebe blühten, mit seinen Wortstacheln 
verletzte (DB 75 ) . ( Worte ­ Stacheln ) . 
Vogclgesella ­ " Alle Fenster waren dick mit Schnee 
gepo ls ter t . In den Wildweinranken schilpten die 
Straflenspatzen. Stanislaus saüi dankbar auf,die grau­
en­Vogelgesellen.(W 388) (Vögel ­ Gesel len) . 
Blättervögel ­ " i s r Herbst s i t z t schon in den Kro­
nen der Bäum«. Er hat die ersten gelben Blättervögel 
als Vorboten in die Baumkronen gesandt (Oohe.281). 
Blätter ­ Vögel. 
4 . О собственно­оккаэиокализмах . т . е . принципиально 
новых словах следует говор­до как о курьезах языка. 
Они встречаются в основном в художественной литера­
туре в области фантастики. Ота разновидность худо­
жественной литературы особенно распространена среди 
молодого поколения, чутко воспринимающего любую но­
вую единицу языка. Поэтому интересно рассмотреть о с о ­
бенности поотроения этих единиц и их семантическую 
значимость в рамках того произведения, где они появ­
ляются. Если говорить об их фоно­морфологической 
структуре, то.следует заметить следующее: несмотря 
на утверждение авторов, что они знакомят нао с не­
известными культурами, в новых словарных единицах их 
произведений сильно ощущается интерференция родного 
языка. Например: известный польский фантаст От.Лемм 
опубликовал ряд рассказов под общим названием "Пу­
тешссгвия профессора Тарантоги". Профеооор Тарантога 
;. .сещает знакомые и неизвестные планеты и звезды, на 
которых он открывает жизнь. Похожие на людей сущест­
ва говорят на своем языке. Представительница Ориона 
сообщает:" Едва дошла.Ой! Куда ни посмотри,везде 
галенты сидят,вереша», пристают, на что это похоже?" 
Птица ­ пштемоцль, деножная единица ­ мурпль и т . п . 
Образование подобных единиц, вернее сам процесс о б ­
разования, связан с уже упомянутым выше "чувством 
языка", которое присуще человеку. Но в данном случае 
действенный характер чувства языка проявляется не в 
допущении или недопущении комбинаций морфем, а через 
фоно­конотруктивную призму родного языка, влияние 
которого в словах данного типа особенно остро ощуща­
ется . 
Окказионализмы ­ это неологизмы.Их принято харак­
теризовать как слова­однодневки, т . е . подчеркивать их 
короткий век в языке. Но спрос рождает предложение. 
К поэтому окказионализмы нт смогли бы появиться,еоли 
не было бы на них сознательного или подсознательного 
спроса. Они вскрывают общие тенденции в развитии язы­
ка, обусловленные и экотралингвисткческкми факторами ­
экономией языковых средств выражения, стремлением к 
общепонятости вплоть до интернациональной коммуникатив­
ности, а также образности и краткости. 
Кроме того, окказионализмы вскрывают и отношение к 
родному языку как рядового человека так и лингвиста. 
Э.Кельвель в частности говорит ­ " кто хочет углубиться 
в язык, тот должен, конечно, внать грамматические пра­
вила, но ему не следует им слепо доверяться. Неужели в 
этой области не найдутся новатора, которые критически 
рассмотрят догмы и найдут более короткую и легкую фор­
му." ( B.Koelwehl." Glossen . . . " Sprachpflege 1964/8 . ) 
А. KIPKRS 
Undeutlich gewordene Redensarten 
und ihre Erläuterung 
Unentwegt verwanden die Menschen, mündlich oder 
s c h r i f t l i c h , eine Wenge von Redensarten, an denen jede 
Sprache so reich i s t , solche Redewendungen wie "etwas 
durch die Blume sagen", "etwas auf dem Kerbholz haben", 
"wissen, wo einen der Schuh druckt " , "h ier i s t die Welt 
mit Brettern vernage l t " , "Gber einen Strang schlagen", 
"einem den Laufpaß geben", "den kürzeren ziehen", "einen 
an die Kandare nehmen", "vom Hundertsten ins Tausendste 
kommen" und v ie le andere. 
Man gebraucht eine Redensart und denkt nicht daran, 
daj} s ie 3elbst e igent l i ch etwas ganz anderes ausdrückt, 
als wir mit ihr sagen wol len . Bs i s t zum Beispie l weit und 
breit kein Holz, v i e l weniger ein Kerbholz zu sehen; von 
einem Schuh keine Rede; und wie kann die Welt mit Brettern 
vernagelt sein? Welcher Streng i s t es denn, über den man 
achlagt? Und wie kann man einen Laufpaß geben? Was z ieht 
man, wenn man den kurzexen zieht? Wie kommt man vom 
Hundertsten Ina Tausendste und wohin gerat man mit dem 
Tausend? Also , wenn man über den Sinn der Redensarten 
nachdankt, so taucht eine Reihe von Fragen auf. 
Dooh nicht a l l * Wendungen hat die Zeit so verdunkelt 
wie die angeführten. Wenn uns jemand sagt , aap ex "die 
Veit aus den Angeln heben" w o l l e , so weis jeder , da/? es 
s i c h nicht um eine Türangel und auch nicht um die Welt 
handelt, sondern daß d»r Batreffende etwas "grundsatzlich 
anaern" w i l l . Oder man behauptet von einem Menschen, daß 
ex "die Weisheit mit Löf fe ln gegessen habe" . Wir wissen 
genau, daß Suppe mit einem Lö f f e l gegessen wird, da/3 man 
Weisheit nicht essen kann und schon gar nicht mit mehre­
ren Löf f e ln . 
Hier taucht die Präge auf, warum man Redensarten 
verwendet. Es gibt nicht weniger gute konkrete Ausdrücke 
dafür. Warum gebraucht man "die Welt aus den Angeln heben" 
für die "Veränderung einer wichtigen Sache"; warum "d ie 
Weisheit mit Löffeln essen" für einen "gelehrten, v/eisen 
Menschen"? Ändert sich etwas, wenn man sagt "die Welt aus 
den Angeln heben" für "etwas grundsätzlich umstellen"» 
Das, was аЛа Ausdrücken w i l l , b le ib t offenbar dasselbe . 
Bei einem Vergleich der Ausdrücke t r i t t aber die Anschau­
l i chke i t der Redensarten zutage« Sie sind ausdrucksvoller, 
konkreter und sprechen v i e l b i ld l i cher das aus, was g e ­
sagt werden s o l l , Bildhaft igkeit und Lebendigkeit z e i c h ­
nen die Redensarten aus. Daher kann sich der Sprecher 
durch ihren Gebrauch v i e l schlagkräftiger und einprägsa­
mer äußern. 
Vergleichen wir die oben erwähnten Beispiele mitein­
ander, so müssen wir f e s t s t e l l e n , daß eine Blume, ein 
Sohuh, ein Holz, ein Brett Begriffe s ind , die klare Vor­
stellungen in uns hervorrufen. Die Redensart selbst eher 
i s t nicht so klar , daß wir ein Bild von ihr zeichnen, 
konnten, besonders bei "Kandare" und beim "kürzexen". Hier 
handelt es s ich um Redensarten, die durch Zeit und Ge­
schichte verdunkelt wurden. Beim erstmaligen Gebrauch d i e ­
ser Redewendungen; vor einigen hundert Jahren, war natür ­
l i c h der Gegenstand se lbst noch vor Augen, und somit war 
auch die Wendung allen verständl ich . Im Laufe der Jahr­
hunderte änderten s ich Umwelt und Gesel lschaft . Herkunft 
und.ursprüngliche Bedeutung der Redensarten verdunkelten 
bei den gewandelter Verhältnissen. Was heute mit Ausdrük­
ken wie "einen Ins Bockshorn jagen" oder "einem den Fehde­
handschuh hinwerfen" gemeint i s t , wel£ jeder, der Deutsch 
als Muttersprache spr i cht , ohne an Ursprung und Geschich­
te zu denken. Ihm haben s i ch die Redensarten von Kind auf 
eingeprägt, und die heutige Bedeutung setzt man bei ihm 
-1 fi-
ele bekeimt voraus. Erlernt aas. aber eine Sprache a ls 
Fremdsprache, so muß man sich n i ch t nur mit der Bedeutung 
der Redensarten auseinandersetzen, sondern zu ihrem besse -
ren Verständnis auch nach der geschichtl ichen Erläuterung 
streben. 
Und somit s o l l e n h ier die bisher genannten und noch 
andere Redensarten erk lärt werden. "Das Kerbholz" oder der 
"Kerbstock" war vor der Einführung s c h r i f t l i c h e r Rechnun-
gen das wichtigste Gerät zur Aufzeichnung von Lieferungen 
und Leistungen. Es i s t s e i t vorgeschicht l i cher Zeit in 
Europa bezeugt und heute noch b e i v i e l en Naturvolkern v e r -
b r e i t e t . Ehe jedermann gelernt hat te , Rechnungen s c h r i f t -
l i c h auszustellen, p f l eg te man Schulden folgendermaßen 
festzuhalten: Bin Holzstab wurde der Länge nach in 2 Tei le 
gespalten. In die beiden genau aneinandergehaltenen Tei le 
wurden Kerben eingeschnitten. Den einen Te i l des Kerbhol- ' 
zes e rh ie l t der Gläubiger, den anderen der Schuldner (oder 
der Tagelöhner und der Arbe i tgeber ) . Diese altbewährte Ein -
richtung war im Geschäftsverkehr zwischen Bauern und Hand-
werkern auf dem Lande b i s ins 19.Jh. hinein noch v i e l fa ch 
im Gebrauch. An die Verwendung des Kerbholzes zur Abrech-
nung von Schulden erinnern Sendungen wie "einem etwas an 
ein Kerbholz schneiden" - "es ihm zur Schuld anrechnen"» 
"se in Kerbholz i s t v o l l " - " se in Sündenregister i s t v o l l " ; 
vor allem aber "etwas auf dem Kerbhola haben" - "große 
Schulden haben"; heute In übertragener Bedeutung "e in Ver-
gehen begangen, etwas ausgefressen haben". 
"Wissen, wo einen der Schuh drückt" - "wo irgendein 
Unbehagen seinen Grund hat" i s t eine aus dem Alltagsleben 
Btammende Redensart. Jeder i s t a l s Kind, wenn er e in Paar 
neue Schuhe bekam, von Vater oder Kutter aufgefordert wor-
den zu sagen, wo der* Schuh etwa drücke; denn das kann nur 
der wissen und sagen, der ihn anhat. Mit dieser k ö r p e r l i -
chen Beschwerde verg le i cht nun der Volksmund Sorgen des 
Herzens, die eben auch nur der kennt, der s i e in der Brust 
t r ä g t . Der griechische S c h r i f t s t e l l e r Plutarch (um 100 n . 
Chr.) ber i chte t , dap L.A'milius, als er s i ch nach l ang ­
jähriger Ehe von seiner schonen, tugendhaften und reichen 
Gattin getrennt habe und deshalb von seinen Freunden g e ­
tadelt worden s e i , diesen einen Schuh gezeigt Und gesagt 
habe:"auch dieser Schuh i s t schön anzusehen} aber niemand 
als ich a l l e in weift, wo er mich druckt" . 
"Durch die Blume sagen" ­ "nicht mit nackten, deut­
l ichen Worten, sondern in angenehmer Verhüllung" geht g e ­
wi/> nicht auf die "Blumensprache" zurück, in der z .B. d i i 
Hose symbolisch für die Liebs steht, und auch Blumen wie 
Vergißmeinnicht und Männertreu usw. ihre bestimmte Bedeu­
tung haben. Vielmehr wurde das lateinische Wort f losculue 
( e i gent l i ch "Blümchen") schon im Altertum in der Bedeutung 
"Zierat der Rede" gebraucht. Lateinisch f l osco lus wurde 
im 17 .Jh. in der Bedeutung "Redeschnörkel, Redewendung" 
ins Deutsche übernommen und in der 2.Hälfte des lB.Jhs* zu 
"Floskel" eingedeutscht. Aber eohon vorher gebrauchte man 
dafür auch die Verdeutschung "Blümlein" oder "Wortblume". 
Dazu bi ldete man das Verb "blümen", das man auch auf die 
Rede anwendete ­ z.B. mhd. "mit geblümten Worten". 
"Hier i s t die Welt mit Brettern vernagelt" (wenn man 
vor einem großen Hindernis steht ) geht auf eine Lügenge­
schiohte (1606) zurück, In der einer erzähl t , aap1 ex bis 
ans Ende der Welt gekommen se i und diese mit Brettern 
"verschlagen" gefunden habe, 
"über den Strang schlagen" ­ " in nusgelassener Lau­
ne zu weit gehen, seinem Übermut nachgeben, le i chts innig 
sein",* wie ein mutwilliges Pferd, das "ausschlägt" , über 
das Geschirr herausschlagt und dabei mit den Beinen über 
den­Strang f a h r t , an dem es ziehen s o l l * 
Aus dem Solda'enleben stammt "jemandem den Laufpaß 
geben" ­ "einen wegschicken, entlassen" . Der "Laufpaß", 
früher auch "Laufzette l " , war der PaB, der den Soldaten 
bei der Entlassung ausgestel l t wurde und der ihnen auf dar 
Suche nach Arbeit als'/^SSO tticnl'e ( lO.Jh.X. In über­
tragenem Sinne i s t diel Wendung seit­dem Ausgang dea 18.Jha. 
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bezeugt. Ähnlich lauten die Worte des Ministerialange-
s t e l l t e n La Roche in Fr . S c h i l l e r s "Paras i t " : "Mein Platz 
i s t vergeben. Sei t gestern habe ich meinen Laufpaß e r h a l -
t e n " . 
Das Kriegswesen hat der deutschen Sprache die Redens-
arten "die Flinte ins Korn werfen" und mit etwas "hinter 
dem Berge halten" eingebracht. "Die Fl inte ins Korn wer-
fen" - "e ine Sachs entmutigt aufgeben". Die Redensart 
stammt von dem zum Schlachtfe ld gewordenen Kornfeld und 
entspricht lateinischen Wendungen wie "hastam ab j i c e re " — 
"d ie Lanze wegwerfen", b i l d l i c h : a l l e s verlorengeben, "Hin-
ter dem Berge halten" sagt man von einem, der nicht r e d e t , , 
wie er wirkl ich denkt, überhaupt nicht of fen zu Werke geht . 
Die Redensart wurzelt in den Kämpfen und Überfällen des 
16, Jhe . , wo man Mannschaften und Geschütze hinter Berge 
und Gebüsche l e g t e , um s i e vor den äugen des Feindes zu v e r -
stecken, und erst im günstigen Augenblick hervorbrach, um 
den Gegner überraschend anzugreifen. Dasselbe Bild steckt 
wohl auch in der Redensart "mit etwas herausrücken". 
Hachdem wir erfuhren haben, warum solohe Redensar-
ten geprägt wurden und weshalb manche von ihnen mit der 
Zelt unverständlich werden,.fragen wir nach der Bedeutung 
des Zusatzes "Sprichwörter" . Die h i e r behandelten Arten 
von Wendungen haben neben dem bekannten Merkmal der Bild— 
haft igkel t ein weiteres , das s i e mit den Sprichwörtern 
t e i l t : die sprichwörtlichen Redensarten sind vo lk läuf ig , 
das he iß t , s ie sind keine gelehrten und l i terar i schen Prä -
gungen, sondern laufen wirk l i ch im Volke von Mund zu Mund) 
s i e werden von ihm angewandt und verstanden. (Das s ch l i eßt 
nicht aus, daß sie euch ihren Weg in die Literatur f inden 
können oder gefunden haben) . Sie ähneln a lso den Spr ich-
wörtern in mancher Hinsicht , sind aber selbst keine; dazu 
f e h l t ihnen die Geschlossenheit, die Selbständigkeit und 
die lehrhafte Absicht. Ein Sprichwort i s t ein abgeschlosse-
ner Gedanke in Satzform z .B . "Wer andern eine Grube gräbt , 
f ä l l t s e lbs t h ine in" . Die sprichwörtl iche Redensart dage— 
gen wird nur a l s Glied eines Satzes verwendet, s ie bedarf 
der Ergänzung durch andere Hedeteile, enthüllt ihren vo l len 
Sinn erst in Zusammenhang: "etwas aufs Tapet bringen" l a ß t , 
obwohl an s ich verständlich, doch die Frage o f fen : wer 
bringt was aufs Tapet? Das mujj also der Schreiber oder Spre -
cher erst beantworten, wenn er die Redewendung benutzt'« 
Tapet, so nannte man das grüne Tuch, das den Bera- . 
tungatisch (den grünen Tisch") in den Kanzleien und Ge-
ricbcseälen deckte und auf das die Akten gelegt wurden, 
deren man s ich gerade annahm. Aus dem Rechtswesen kommt 
auch das Wort "den Stab über jemanden brechen"» Im Gericht 
wurde be i der Urteilsverküncigung ein Stab, das Zeichen 
der Amtsgewalt, in Stucke gebrochen und dem Verurtei lten 
vor die Füße geworfen, als Zeichen dafür, daß se in Leben 
verwirkt und der Prozeß zu Ende war. AnsohlleAend l i e ß man 
den Verbrecher "über die Klinge springen" , liu te er dabei 
wirkl ich über eine Schwertklinge hinwegsetzen? Hein, v i e l 
schlimmer, das Schwert trennte ihm das Haupt vom Humpfe| 
diesen Vorgang zu umschreiben, als spränge der Kopf für 
s ich a l l e i n über.die Klinge - i s t ein grimmiger Henker-
und Soldatenwitz. 
Zur Erhellung undeutlich gewordener Redensarten muß 
hier erwähnt werden, daß auch Jäger und Vogelste l ler eine 
Reihe von Ausdrücken hinterlassen haben, die heute A l l g e -
meingut geworden sind, so z .B. " in die Binsen gehen" -
"verloren gehen, verschwinden, verderben", eine s e i t dem 
Ausgang des 19 .Jhs. belegte Redensart: die vor dem Hund 
flüchtende Wildente r e t t e t s i c h . " i n die Binsen", wohin ihr 
der Hund nicht zu fo lgen vermag«.Annliche Bedeutungen haben 
auch,die Wendungen,in die Wicken, in die Rüben, In dio 
P i l ze gehen! "Sich euf etwas verbissen haben" - " s i c h ver— 
kehrterweise auf etwas fes tge legt haben" i s t auch eine 
Übertragung aus der Weidmannsspräche: der Hund verbeißt 
s ich so stark in das Wild, daß ihn der Jäger von der Beu-
te losen mu . Heute in Wendungen wie "verbissener Grol l " -
"mühsam niedergezwungener Gro l l " , auch "verbissen" in der 
Bodeurung "durch Böipen (auf üie Lippen) Beinen Schmerz 
unterdrücken"о Klent a l l zu schwer verständlich i s t "auf 
den Busch klopfen" , denn das tut der Jager heute noch, um 
zu seaen, ob sich Wild oder Vogel darin verborgen haben. 
A U S der Jägersprache stammt die Redensart "Wind von etwas 
bekommen" — "heimlich davon er fahren" . Das Wild bekommt 
vom Jäger "Wind", d .h . "Witterung", der Wind bringt seiner 
feinen Hase den Geruch des Jägers zu, und so wird es g e ­
warnt. S e i t dem 17 . J h . i s t die Redensart o f t gebräuch­
l i c h . Bekannt i s t die S t e l l e aus dem Anfang von S c h i l l e r s 
"Kabale und Liebe": "üeine Tochter kommt mit dem Baron 
ins Geschrei . Mein Raus wird verrufen . Der Präsident b e ­
kommt Wind". Dem Vogelfang mit Lockvögeln, Leimruten oder 
Netzen vordanken die Redensarten "auf den Leim gehen" und 
" ins Garn gehen" ihre Entstehung. Auch Pech wurde s ta t t 
des Lelms zum Bestreichen der Fangstäbe benutzt . Ein Vo­
g e l , der daran kleben b l i e b , war ein "Pechvogel", der 
"Pech h a t t e " . Die gefangenr­x Vogel oder das Geflügel auf 
dem Hof nahm man beim Sohlagf i t t i c h , um s i e in die Küche 
zu tragen. " I ch nehme dich beim Schlaf i t tchen" drohen wir 
heute noch scherzhaft mit dem g le i chen , wenn auch etwas 
verstümmelten Wort. 
Das Handelswesen hat der Sprache Redensarten e i n g e ­
bracht, in denen der unterschied zwischen ursprünglicher 
und heutiger Bedeutung besonders a u f f ä l l t . Außer den oben 
erklärten "etwas auf dem Kerbholz haben" i s t oft gebräuch­
l i c h "jemandem einen Denkzettel geben" ­ "ihm eine f ü h l ­
bare Erinnerung geben, damit er in Zukunft eine Sache oder 
Pereon nicht verg iß t " . Der "Denkzettel" war ursprünglich 
(im 15.Jh­ im hanseatischen Recht bezeugt) eins " s c h r i f t ­
l i che Benachrichtigung, Vorladung". 1532 gebraucht Luther 
"Denkzettel" für eine s c h r i f t l i c h e Aufzeichnung dessen, 
was nicht vergessen werden s o l l . Das Wort dringt dann in 
die bürgerliche Umwelt e in , wo es s in Notizbuch beze i ch ­
n e t . In den Jesuitenschulen wurde früher auch Schülern, 
die s ich irgendwie vergangen hatten oder an denen der 
' Lehrer eine schlechte Neigung bemerkte, ein "Denkzettel* 1 
ausgefert igt , auf dem der betreffende Fehler verzeichnet 
stand, und den der Schuler stets be i s ich tragen mujJte; 
' auch sonst wurde im Schulwesen des 16. und der folgenden 
Jahrhunderte dem Sünder ein Papierstrei fen mit Aufzeich­
nung seiner Verstöße zu seiner Schande und seinem Ge­
dächtnis angehängt. Da solche "Donkzettel" häufig mit Prü­
gelstrafen verbunden waren, bekam das Wort bald die Be­
deutung "körperl ich fühlbare Erinnerung", und so i s t es 
heute allgemein gebräuchlich. Wenn bis ins 16.Jh. hinein 
im Handel die Schulden auf dem oben erwähnten "Kerbholz" 
festgehalten wurden, во kam später die Si t t e auf, Schulden 
mit Kreide auf einer Tafel niederzuschreiben "jemandem 
etwao anzukreiden". Dabei konnte es l e i ch t geschehen, da|" 
ein unehrlicher Gläubiger aus einer. II e i n e . I I I machte 
oder eine V (=5) in eine X (=10) umwandelte. Wenn Jemand 
einem andern"ein X für ein V vormacht", so be.­agte dies 
ursprünglich so v i e l wie "einem anderen das Doppelte an— 
. rechnen". Daraus entwickelte sich die allgemeine Bedeu­
tung: jemand hintergehen, ihm etwas weismachen; ihm etwas 
einreden, was nicht den Tatsachen entspricht . Was haben 
nun damit die beiden Buchstaben Z*und v"zu tun? Die Re­. и • 
densart geht auf das Mitte la l ter zurück. Damals schrieb 
man die Zif fern mit römischen Zahlzoichen. An S t e l l e des 
Buchstabens "17" verwendete man den Buchstaben "V", der 
g l e i c h z e i t i g das Zahlzeichen für die Zi f f e r fünf i s t . Die 
römische Zi f fer zehn wird ausgedrückt durch den Buchsta­
ben "X" , der aus zwei Zif fern "V" ' gebi ldet i s t , von denen 
die obere aufrecht, die untere ­ verkehrt s t e h t . Wenn nun 
jemand auf einer Hechnung s ta t t "V" (U) die Zi f fer "X" 
Bchrieb oder f ä l s ch te , indem er die Striche dee "V" v e r ­
längerte, во s t e l l t e er damit den doppelten Betrag In 
Rechnung. 
Da6 Gebiet des gesel lschaft l i chen Lebens hat eine 
. große Anzahl vor, spr i chwört l i chen Redensarten hervorge­
bracht. Hier s o l l uns das Waffenhandwerk mit drei Seisple. 
len beschäft igen. Aus dem Turnlerwesen stammt die Wendung 
"jemanden auf den Sand seteen" , denn der Kampfer hob s e i -
nen Gegner aus dem Sat te l und warf ihn in den Sand. H i e r -
her gehört auch die Redensart "Sand in die Augen streuen", 
Sie beruht fakt isch auf einem a l ten Fechterkniff , es dem 
Gegner dadurch zu erschweren, daß man ihm Sand oder Staub 
in die Augen treiben l i e ß oder geradezu hineinwarf. Zum 
V/affenweson gehört auch "den Hegel,auf den Kopf t r e f f e n " , 
obgleich das heutige Sprechgefßhl uns v e r l e i t e t , an Hammer 
und Eisennagel zu denken. In Wirklichkeit war mit dem Nagel 
aber der Mittelpunkt der Schieße ehe ibe gemeint, auf d ie 
man mit dem Bolzen schoß. Dieser innere Ring war durch 
einen Eolap(Topfan markiert , dar Nagel, Zweck oder Zwecke' 
hieß. Den Nagel oder Zweck su t r e f f e n , war der Sinn des 
Bolzenuchiej" ensi der Zweck wurde epSter zum Z i e l eines 
Tuns überhaupt. 
Zuletzt noch eine Redensart, eine oft gebräuchliche, 
die aua der Seefahrt stammt\ der rote Faden. Man hört z.B. 
eageni "Wie e in roter Faden s ieht sich dieses Verhalten 
durch se in ganzes beben". Diese Redensart geht auf Goethes 
"Wahlverwandtschaften" zurEok, wo es unter anderem hel/)tj 
"Wir hören von einer besonderen Einrichtung be i der e n g l i -
sohen Marine: saatl iche Tauwerke der königliehen Flotte 
vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergeetalt g e -
sponnen, daß ein r o ter Faden durch das ganze durchgeht, 
den man nicht herausfinden kann, ohne a l l es aufzulösen, 
und woran auch die kle insten Stucke kenntlich sind, da 
s ie der Krone gehören. Ebenso z i eht s i ch diutch Cti l iens 
Tagebuch ein ( r o t e r ) Faden des Neigung und Anhänglichkeit, 
der a l l e s verbindet und das Ganze kennzeichnet". Der Brauch, 
in a l l e s Tauwerk einen roten Faden einzuspinnen, belltest 
in der englischen F lo t te s e i t dem Jahre 1776. 
- 2 J -
TearteriSuterungen 
der Tatbestand b le ib t offenbar 
derselbe 
das eingangs erwähnte Beispiel 
die Kandare 
die verdunkelte Redensart 
'das Bockshorn 
die Fehde 
nach etwas trachten 
der Ursprung 




- die Tatsache b l e i b t 
augenscheinlich d i e -
selbe 
des EU Anfang erwähnte 
(gegebene) Beispie l 
die •Gebiflstange an P f e r -
de za um * 
eine Redensart, die ihren 
ursprünglichen direkten 
Sinn verloren hat 
ein Strafwinkel In den 
Schulen, in den e igen -
ainnige Kinder g e s t e l l t 
wurden. Heute bedeutet 
"einen ine Bookahorn ja « 
gen" - ihn einschüchtern, 
verblüffen 





dusch die Geschichte das 
Entstehen (Ursprung und 
Bedeutung) der Redensart 
klären 
eine Person, die e iner 
andern (dem Schuldner) 
Geld mit Prozenten l e i h t 
eine Liste mit versch ie -
denen Vergehen eines 
Menschen 




ein mutwilliges Pferd 
das Geschirr 
die Wendung ist bezeugt s e i t . 
die PIinte 
die Lanze 
nicht of fen zu Werke gehen -
volklaufig 
das Tapet 
etwas aufs Tapet bringen 
das Allgemeingut 
verrufen se in 
Wind bekommen von etw. 
der Verstoß 
- etw. angestel l t ( anger i ch -
t e t ) haben 
- s i ch phyaisch oder psy-
chisch nicht wohl fühlen 
- überflüssige Schönrederei 
- ein dickes S e i l , Tau 
- ein störr isches Pferd 
- Zaumzeug des Pferdes 
. . - der Gebrauch der Wen-
dung kann nachgewiesen 
v/erden s e i t . . » 
- das Gewehr 
- die Waffe, der Speer 
heimlich etwas tun 
- im Munde des Volkes 
- i s t die männliche Neben-
form zu "Tapete" und be -
zeichnete früher den meist 
grünen Bezug der Tische in 
Sitzungszimmern 
- eine Präge aufwerten; d ie 
allgemeine Aufmerksamkeit 
auf etw, lenken 
- das Gut des Volkes 
- einen schlechten Ruf ha-
ben 
- heimlich etw. erfahren 
_ eine gesetzwidrige Handlungj 
Vergehen 
Aufgaben 
I . Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter durch andere 
pausende Wörter und Ausdruckes 
1.Unentwegt verwenden die Keuschen eine Menge von Re­
denserten, an cenen jede Spreche so reich i s t , 
2« Man denkt nicht daran, da^ die Redensart se lbst e t ­
was anderes auedrückt, als wir mit ihr sagen wollen« 
3 . Eine Reihe von Fragen taucht auf . 
4 . Nicht a l l e Redensarten hat die Zeit so verdunkelte 
5 . Was wir ausdrücken wollen, b l e i b t offenbar dasselbe. 
6 . Der Sprecher kann sich durch Redensarten s c h l e g f e r ­
. t i g e r auBern. 
7. Die ermähnten Beispie le sind anschaulich. 
ß . "Die Welt aus den Angeln.haben" bedeutet "etwas 
grundsätzlich umstellen". 
9. Die Bedeulunji; der Redewendungen hat sich von Kind­
. he i t auf einpreoräprt. 
10. Die heutige Bedeutung seezt man als bekennt voraus« 
1 1 . Bei den gewandelten Verhältnissen der Umwelt und 
der Gesellschaft geht uns der Sinn der Redensarten 
. erst nach einigem Nachdenken auf. 
1 2 . Wer Deutsch als Fremdsprache er l e rn t . muß nach der 
• geschichtlichen Erläuterung; der Redensarten streben. 
1 3 . Die sprichwörtlichen Redensarten sind vo lk läu f ig . 
14. Sie ähneln den Spriohwortem in mancher Hinsicht , 
1 5 . Die sprichwörtlichen Redensarten bedürfen ­der Er­
капгипк durch andere Redete i le , 
I I . Suchen Sie aus dem.Text passende Synonyme zu f o l g e n ­
den Wörtern heraus} bilden Sie Sätze! 
der Nagel ­ der Grund ­
das Tau ­ die Sit te ­
das Kriegswerk ­ der Staub ­
die Waffe ­ der Feind ­
das Vergehen ­ der Gläubiger ­
I I I , Suchen Sie Antonyme zu 
der Pechvogel -










IV. Erweitern Sie die Sätze; 
X» Mit der Verwendung der sprichwortlichen Redensarten 
hat der Sprecher eine ganz bestimmte Absicht. 
(Welche?) 
2 . Mit dem"Kei'bholz" war ein Kerbstock gemeint. 
(V/ozu diente es? ) 
3* Die Redensarten sind v o l k l ä u f i g . 
(Wae bedeutet das?) 
4« Die sprichwörtlichen Redensarten ahnein den Spr i ch -
wortern in mancher Hinsicht , sind aber se lbst keine 
(Was f e h l t Ihnen dazu?) 
5. Sin Sprichwort i s t ein abgeschlossener Gedanke, 
( In welcher Porm?) 
6, Spater kam die S i t t e auf, die Schulden mit Kreide 
auf einer Tafel niederzuschreiben. 
. (Waa konnte dabei l e i c h t geschehen?) 
7» Das Handelswesen hat der deutschen Sprache v ie le 
Redensarten eingebracht . 
(Waa f ä l l t h ier aber zwischen ursprüngli -
cher und heutiger Bedeutung auf?) 
S. Sie vor dem Hund fluchtende Wildente r e t t e t sich 
" in die Binsen". 
(Warum?) 
V, Bilden 8 ie Situationen zu folgenden sprichwörtlichen 
Bedensarteni 
1* Jemanden auf den Sand setzen 
2 . Jemandem ein 1 für ein V vormachen 
3» S ich auf etwas verbissen haben 
­ 2 ? ­
4 . Hit etwas hinter dem Berge halten 
5. Die Flinte ins Korn werfen 
6 . über den Strang schlagen 
7 . Durch die Blume sagen 
8. Wissen, wo einen der Schub druckt 
9» Die Welt aus den Angeln heben 
T l . Beantworten Sie folgende Tragen вит Text; 
1. Was ändert sich, wenn wir , s t a t t "etwas gründest»— 
l i e h ändern" во sagen, die Bedewendung "d i e Welt 
. aus den Angeln beben" benutzen? 
2,Was erkennen wir , wenn wir "sehr klug und ge lehrt " 
und "etwas grundsätzlich ändern" mit Ihren Gegen­
stücken "die Weisheit mit Löffeln gegessen haben" 
und " d i e Welt aus den Angeln heben" vergleichen? 
3 , Was sind die Hauptmerkmale der Sprichwortliehen 
. Be densarten? 
4» Warum geht dem modernen Menschen die Herkunft und 
ursprüngliche Bedeutung eines Bedewendung esst nach 
. einigem Nachdenken auf? 
5» Warum setzen wir die heutige Bedeutung dex Redens— 
. art a l s bekannt voraus? 
6 . Aus welchen Bereichen stammen Viele Hedewendungen? 
7« Welche Gebiete des gese l l schaf t l i chen Lebens haben 
eine große Anzahl sprichwortl icher Redensarten h e r ­
vorgebracht? 
VII I , St e l l en Sie einen Plan cum Text eusamaenl 
IX» Brzählen Sie nach dem Plan über verdunkelte Redens a r ­
t e n . 
Р в з ю м е 
Фразеологические сочетания способствуют­нагляд­
ности и образности человеческой речи. Однако, семан­
тика целого ряда фразеологичеоких словосочетаний 
предстевляется неясной и требует растолкования. Ис­
следованные в статье фразеологизмы и поговорки клас­
сифицированы по историческому и семантическому принципу, 
при этом учитывался также признак происхождения. 
1 мня 
Б.Л.Лнхтерова 
Роль меяфрезового контекста при выражении 
значения вачинатедьнооти 
Одним из интересных явлений синтакоиса может быть на­
звана "сопряженность действий в последов8тельноотя г ,/териин 
Б.(..Балина/,способней реализовать начинательное значение 
в определенных контекстуальных условиях. При последователь­
ном расположении действий на временной оси, они могут быть 
связаны иекду собой внутренней свявьв, оочивения или подчи­
нения, и внешней, иди межфразовой связью. Например, виутрен 
няя связь сочинения ­
Als er sah, daB eine Bluse eingegangen war, wurde er trau­
r ig und weinte. С W. 3orchert ) 
Внутренняя связь подчинения­
Er lag unbeweglich und starrte in den Himmel, b i s die 
Augen schmerzten. (1) . Noll ) 
Внешняя, или межфраэовая связь ­
Jer grauo Barackenhaufen am Fahrweg brannte. Daneben ein 
Trichter . Holt l i e f . (D. Nol l ) 
Прецыетоы рассмотрения настоящей статьи послужила 
внешняя, межфразовая связь и ее роль в формировании начина­
тельного значения. 
Как известно, каждое действие, преодолев опредеднвую 
предельную точку, исчерпывает оебя, прекращается­ или начнна 
ется. При передаче начала соответствующего деМотвня предел! 
ная точка не преодолевается, а служит исходным моментом 
действия,которое в данном случае определяете внешним факте 
ром,обусловленным контекстом и существующим только в нем. 
Н.В.Морковина.Предельнооть/напредадьнооть немецких 
глаголов как категория семасиологического уровня, 
Д и е с , Калинин, 1968, отр. 15­16 
В немвикои яаыке существует целый ряд глаголов.которые 
только в определённых условиях речевого контекста приобре­
тают акииональное, в частности, начинательное значение. 
Речевой контекст понимается в работе по Б.Ц.Балину как 
"взаимообусловленность и взаимосвязь элементов различных 
уровней языковой структуры, возникающие при реализации этих 
элементов в актах коммуникации в строгой зависимости от 
коммуникативной задачи и с учётом внеязыковых факторов 
формирования смысла".^ 
Таким обрааом, важно проследить за выражением начала 
протекания действия во времени в цепи ряда сопряжённых с 
ним в последовательности других действий в пределах данного 
речевого контакта. Интересно, что начинательность никогда 
не появляется в условиях статичного повествования. Под­
тверждение этой иысли можно найти у А.В.Исаченко, который 
подчёркивает, что сопряжённость совершенных действий в 
претерите и является одним из основных показателей выраже­
ния динамизма в повествовании. ­ 5 
Анализ примеров показал, что акииональное значение 
начинатаяьнооти может возникать в результате взаимосвязи 
двух внешне независимых самостоятельных фраз. Было заре­
гистрировано около трёхсот соответствующих случаев. При 
атом выражается значение начала возникновения в длитель­
ности явления, т . е . начало длительного действия, что гра­
фически может быть представлено следующим образом: 
Все факты подтверждают, что начинательное значение в 
подобных условиях передается непредельными глаголами. 
2 
Б.И.Балин,Фигуры и регулярные речевые ситуации как 
средства оформления аспактодогичесхих полей действий в 
германских языках,3: Уч. вал. КГПИ, Калинин, 1968,стр.63 
• A.B.Исаченко, Грамматический строй русского языка в 
сопоставлении со словацким, /нам.варианта ­ств.293 
В соответствии с условиями негЛрззового речевого контекста, 
сопутствующими в данном случае непредельным глаголам,кон­
ституируются четыре типа есдвнтологических ситуаций. 
I . Речевой контекст складываатоя каким обравом, что 
новое действие наступает после завершения более или менее 
длительного монологе, либо прямой речи, в течение которых 
субъект раскрывает свои шмерения. Следующее действие начи­
нает сам субъект. 
Например, ­ :­аз r ieb eich die Bande warm und r i e f 
entzückt; ­ l eb wei3, geehrter Herr blond, j e tz t werde i ch 
singen." Stanislaus gang . (B.Strittmatter) 
V/iesea Spiel stimmte Holt ein wenig melancholisch. . . "Beet­
hoven, Sonate Opus zwei Nummer e i n s , ein Schulbeispiel i 
Der Hauptsatz; viertaktiger Vordersatz, und j e t z t . . . v i e r 
Takte Nachsatz . . . " jir s p i e l t e . (D.Noll) 
В .ряде случаев непосредственной взаимосвязи двух фраз 
способствует такка союз " u n d " . 
Например, Da wer der Feldwebel da, und h i e l t sich an ihm. 
Und sah sich um. Und keuchte dann; "Kein Gott, halt mich 
f e e t , Ucnwb. Mein Gott ! " und flaan lachte e r . 
(Y/.Borchert) 
Dann fragten die Jungen untereinander ; "Was seggt he? Wae 
seggt de Papagoy?" Und immer war daawiohen, welcher Ant­
wort geben konnte. "Was seggt he? ­ ' Komm r o w e r l " . . . ­
Dann lachten die Jungen.. . (Th.Storra) 
Примеры подтверждают, что непредельный глагол агорой из 
двух сопряжённых в посладовательноста фрвв передаёт на­
чало именно длительного действия. ' 
"Ich kenn ihn. " Und Rol l ing erzählte , erzahlte 30 offen 
und l a n g , wie es Stanislaus bei einem vom Schlage Gus­
tav Gemguta nicht erwartet hatte . (S. Stritt matte r) 
В этом предложении стилистический преем повторения глагола 
служит для разграничения начала длительного действия и 
продолжения развития того же действия, причём, второе 
однородное сказуемое связано с обстоятельственным наречием 
и lange " , в семантике которого заложено указание на дли­
тельность. 
Рассмотрим другой пример. 
"Ke, gesagt habe i ch es j a auch nicht gerade, öux dem Ge­
heimen üat geachrioben, e r so l l e eine Seile nichts an—fan­
gen. Бз konnte seiner Gesundheit schaden." "Chr is te l ! " 
Juliane l a c h t e , Ыа ihre К loht е . . in ihre Heiterkeit e i n ­
ettmaSe. (l.Mallachow) 
Начало действия сосредоточено в глаголе ­ сказуемой глав­
ного предложения " lachen " , а следующее дальше придаточ­
ное предложение с ограничительным соювом " b i s "подчёрки­
вает длительность действия: оно длилось так долго, пока 
но началось следующее, новое действие. 
3 таком же типе речевого контекста начинательное 
значение не выражается, если оно перекрывается другими 
екционнльнами значениями. В частности, оно может сниматься 
значением результативности там, где отчётливо прослеживает­
ся преодоление внутреннего предела действия. Действие 
преодолевает свой внутренний предел, если оно имеет в 
предложении смысловую озпзь о предложным ооьектом .Объект 
способен нейтрализовать основную аспевтологическую тенден­
цию непредельного глагола и выступает в качестве непосред­
ственно результа?иЕного/т.е. решающего для создания опре­
делённой аспектологической ситуации/ фактора в аспектоло­
гической ситуации.^ 
Например, Sie suchte Monsieur de Girardin auf. "Ea wird 
mir sauer, Herr üarquis , " sagte a i e , "als Bittende zu 
ihnen zu kommen. Mein s e l i g e r e r s t e r Mann, dar sergäant 
hatte sainen Sto lz . 3r l i eb te ее zu erobern und von 
eeinem Beuteanteil zu l eben , nicht von Almosen. Aber" 
frank un f r e i , Hsrr Marquis, wie es sich für eine alte 
И 
Soldatenfrau gehört; Ich brauche Geld". Und sie er ­
3ahltc vor, dem Projekt ihres Sohne а. 
( 1 . Ре acht wen ge r ) 
Если бы в атом предложении отсутствовал предложный объект, 
то действие не преодолевало бы предельную точку, а фикси­
ровалось бк в начале своего протекания. 
Л.П.Колосова, Аспактологичаская ценность немецкого д о ­
полнения,/на глаголах недвижения/,Автореф.канд.дисо., 
Калинин, 1970 
.^пример, тот кз пример, которые приведён выше:. , , пряная 
речь, cnd sie erzählte ­ начало длительного действия. 
2. Непредельные глаголы передают значение начинатель­
ност!'., выступая такие и в такой типе речевого контекста, 
где субъект­автор прямой речи И субъект, начинающий иовое 
длительное действие, различны. Однако, эта чужая прямая 
речь и подготавливает, обусловливает начало следующего 
действия. Наприиер, "Dann ging i c h so herum. Ich fand 
einen Bale­ftmelster vom Thesfcer, Er sagte ; Deiae Beiae 
sind nicht danach, aber i c h kann dich v i e l l e i c h t doch 
den 3tepptana lehren." Ich l e r n t e . (B.Otrittmatter) • 
"Budaer, Gewehr holen, marsch, martch!" fuhr ihn der 
V/achtmeiater an. Stanislaus rannte. (E. Stritt matter) 
Wer erwiderte, war wieder der Michel Desportea. "Mein, 
' sag te er plump und gemütlich," wir aind der Bauch, das 
wiseen wir achon." Und gutmutig spaßhaft fugte er hinau; 
"'.Venn er nur vo l ler wäre, der Bauch." Alle laohten. 
(L.peucht wanger) 
"Das i s t der Graf von Popelsteia .'" schrie ein Bursche 
und vd.ee auf Stanislaus. Die Gesellschaft l a chte . 
(E.3tr i t t matter) 
Иногда прямая речь монет быть передана косвенный образом. 
Например, Der Befehl drang an sein Ohr, riB die kleine 
Hoffnung um und setzte Stanislaus' Glieder in Tät igke i t . 
Er rannte. (E.Strittmatter) 
3. В третьем типе речевого контекста предложению, где 
непредельный глагол приобретает начинательное значение , 
предпосылается пространное объяснение, которое и называет 
причину начала. Например, Ale er ihre Bank l eer fand, war 
noch kein Zweifel in ihm. Er wartete. (L.Peuchwangar) 
Er konnte nicht begrei fen, wie es zuging, daB man eis die 
nächste Vertraute des Martyrera Lepelet ier , nach La 
Bourba gebracht hatte . Sie erzahlte . (l.Peuohtwäager) 
Seine Zweifel unilTote waren f o r t , ihre Pariser Klug­
heit und Weitläufigkeit war f o r t , sie faBten sich aa 
dea Händen, langsam, sie kästen s i ch , scheu zuerst , dann 
längs unvltief. Gilberte ь raaalte . 
(L. Zeucht wanger) 
Die UaachinengevYearechutze stand im riu jisehen v/ald. 
Schnee hing im Aetwerk« Und das Blut rauschte in den 
Ohren, und der Schwel В gefror auf der Stirn. Und der 
Schweis kam unterm Helm h e r a u s . . . Da sang e r . 
(7/. 3orchert) 
Если бы в первой примера глагол " warten » выступал с пред­
ложным объектом, значение на ч» нате ль нос ти уступило бы место 
значении результативности. СР« А^9 е г ihre Sank l eer fand, 
war noch kein Zweifel in ihm. Er wartete auf s i e . 
В примере Staniolaus' 
. .Geeicht rötete s i c h . Er dachte an das Strafexerz ieren . . . 
­ у непредельного глагола " denken » f которому предшест­
вует ситуация объяснения, отчётливо прослеживается оттенок 
результативности потому, что он также выступает в совокуп­
ности с предложным объектом. 
Аналогичным образом исгут быть объяснены и следующие два 
примере, в которых в рассматриваемых условиях речевого 
контекста значение начинательности отсутствует. 
Dann machte der Wind sie aus ihrem Halbschlaf auffahren. 
Sie f r o r en den Händen, sie holte sich einen Muff . . . Sie 
nahm ein Kleid heraus und nahte daran. . . ('#. Borchert) 
Und von dieaem Zierkraut . . . hatte er geaagt, eg sei eine 
ganz besondere, seltene A r t . . . und stamme aus Mexiko. 
Christiane lachte und echnippte ubermutig den goldenen 
Bluten atfiub, . . b e i s e i t e . (X. tüallachow) 
4. В литературе высказывалось мнение, что непредель­
ные глаголы типа " z i t tern " не выступают в начинательном 
значении в силу своего лексического значения или языковой 
традиции.** К этой семантической группе относятся и глаголы 
типа f r ieren , f rös te ln , которые передают ощущение 
человеком своего физического состояния. 
Г.П.Керонова, Немецкие предельные и непредельные глаголы, 
3: Уч. Зап. ПГШ, Т.65, Пермь, 1969, стр , 78 
При рассмотрении всей семантической группы в целом можно 
вопреки нааванноиу положению отметить, что в условиях р е ­ i 
чевого контекста, когда фразе с непредельным глаголом пред­
шествует объяснение, этот глагол реализует начальный предел 
в длительности явления, выступая одновалентным и интранзи­
тивным. 
Например, Sie str ich mit ihren kaffeebraunen Fingern 
über seinen behaarten Handrücken. Er g i t t e r t e . Sie ge­
wahrte es und druckte ihre Wange an seine Hand. 
( 1 . Fe uo ht wan ge*7) 
Gomulka saB dabei und beobachtete Holt unverwandt. Dann 
stand er auf und ging aus der Stube. Eine Welle e i s i g e r 
Kalte fuhr hinter ihm виг Tur herein . Holt f r ö s t e l t e . 
(D.Holl) 
"Sie sind der einzige Uenach, der von meiner Liebe ge­
wußt hat , der e inz ige , mit dem ich über sie sprechen 
.kann." Dieae t i e fe stimme Jagte ihr Schauer Uber den 
Hucken. ЗЮ z i t t e r t e . (H.Zinner) 
Исследование условий речевого контекста, в котором 
значение начинательнооти проявляется в результате вааимо­ ' 
действия двух ил.! нескольких самостоятельных фраз,привело 
к следующему общему выводу: 
при выражении в межфразовом контексте акционерного значе­
ния начала протекания действия во времени,последний может 
быть определён как причинно­обусловленный. Начинательное 
значение реализуется непредельным глаголом акиионально 
окрашенной фразы, который должен иметь одну обязательную 
связь в предложении. 
И-
Б.Л.Лихтарэва 
Выражение начинательного значения в структуре 
сложноподчинённого предложения 
Главное достоинство глагола состоит, по выражению 
А.А.Потебки, в создании "синтаксической перспективы".т.е. 
в его "способности управлять, выстраивать вокруг себя 
длинную шеренгу разнообразных и последовательно зависимых 
друг от друга слов и предложений" , которая проявляется 
также и при передаче акнионального значения начинательнос­
ти. 
Представляется интересный выявить контекстуальные 
уоловия реализации значения начинательности в цепи сопря­
жённых друг о другой в последовательности действий, где 
начало протекания действия во времени формируется внутри 
сложного предложения со связью подчинения. В этом случае 
индикатором начинательного значения выступают определён­
ные типы придаточных предложений. 
Вопрос о реализации различного рода видовых значений 
в условиях сложноподчинённого предложения в лингвисти­
ческой литература почти не Освещен. В отдельных работах, 
можно найти упоминания о допустимости этого рода явлений. 
Так, возможность проявления начинательного значения 
в сложноподчинённом предложении, отмечается в монографии 
Е.А.Майера 2 , в статье Г.Поллака 3. 
Что касается отечественной германистики, то здесь мы 
находим замечания по этому поводу в диссертациях Б.Ы.Балина 
А.и.Пешковский, Глагольность как выразительное средство, 
Избранные труды, м'., 1959, стр . I I I 
^ E.A.Ueyer, uihe und Hiohtung, Aktionsart und Sats­
ton i a neuhochdeutschen, Harburg, 1926, S. И 
H.Pollak, Problematisches in der Lehre van Aktions­
art und Aspekt, JUi Ze i t s chr i f t für deutsche Phi­
l o l o g i e , Bd. 66 , Heft 3 , KÜnohen, 1967, S. 406 
S 
Б.М.Балин, 0 роли словосочетаний и контекста'в разгра­
ничении "способов действия" в оовременном немецком языке, 
Авто реф. канд. д и с с , Л., 1955 
В.В.Климов, Выражение начала глагольного действия в про­
цессе развития немецкого языка, Д и с с , Калинин, 1969,стр. 
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и В.В.Климова s , которые не ставили себе целью исследование 
и анализ семантики акаионально окрашенных придаточных пред­
ложений. 
В одном только случав были изучены условия проявления 
начинательного значения в сложноподчинённом предложении. 
Речь идёт о контекстуальном начинательном значении формы 
статива, одной из форм глаголов чувства, которое может про­
являться в главном предложении, где придаточное предложение 
ВВОДИТСЯ СОЮЗОМ 11 als и : Als es bei Bolsens k l i n g e l t e , 
war Maria ehrl ich überrascht. 
Это исследование было проведено в диссертации В.З.Вычегжиг 
нива * . 
Настоящая статья посвящена анализу конкретных контек­
стуальных условий проявления значения начинательности в 
следующих типах придаточных предложении: 
I / во временных придаточных предложениях, вводимых союзами: 
a l s , wenn, b i s , bevor, s e i t , ebe ; 
2/ в придаточных предложениях следствия с союзом (so) das j 
3/ в нереальных сравнительных предложениях с союзом als ; 
V в придаточных предложениях причины, вводимых, главным 
образом, союзом da ; 
5/ в условных придаточных предложениях с союзом wenn j 
6/ в дополнительных придаточных предложениях, вводимых 
союзом wie . 
В.В.Вычегжавин, Фувкционально­грамыатичвокая характерис­
тика глаголов чувства в современном ненецком языка, 
Д и с с , U., 1968, гл. I I I 
При выражении начинательного значь..ия сложноподчинен­
ный предложением с временным придаточным, вводимым союзом 
" a l s " 5 , можно выделить, в соответствии с семантикой 
указанного союза, две наиболее часто встречающиеся ситуации: 
а/действие или процесс главного и придаточного предложений 
одновременны; 
б/действие придаточного предложения предшествует действию 
главного предложения. 
Примеры показывают, что значение начинательности проявляет­
ся, как в первом,так и во втором случав. 
Например, а / Das PfSrtohen quie tscht , als 7/endt den 
Plattweg b e t r i t t . (B.Neuhaus) 
Sein breites Oeeicht s t r a h l t , ale er V/endt begrüßt, 
(3.Neuhaus) 
б j Ala er merkte, daB Gundel sich über sein Kom­
men f r e u t e , gab e r sich unbefangen und re ichte auoh 
Sohneidereit die Hand. (D.Noll) 
Начало протекания действия во временных придаточных 
предложениях о " ale " может быть зафиксировано как в 
главном предложении, так и в придаточном. 
Однако, реализация начинательного значения в придаточ­
ном предложении нетипична. Кроме того , здесь имеется еще 
одно важное ограничение: в предложении должен присутство­
вать лексический уточнитель, который способствует восприя­
тию дейотвия главного предложения как завершённого,дающего 
отправную, исходную точку начала нового, следующего дей­
ствия. Например, Er habe ein wildes gutes, lusttgee und 
kluges Gesicht, sagte Barbara, als wir eohlleBlich gin­
gen. (j.BreSan) 
5 0 временных придаточных предложениях с союзом "als "см. 
J.Erben, AbriB der deuteohen Grammatik, Berl in , 1966, 
8. 170, 180­183 
ff.Jung, Grammatik der deutschen Sprache, Leipzig,1966,3.67 
а также О,Д.Аута рёва, Особенности функционирования вре­
менных союзов, Автореф.канд. дисс . , и . , 1966 , стр .4 ­5 ,13 ­14 
Э.С.Башкираева, Акииональное значение начинательности, 
выявляемое у непредельного немепкогр глагола в ряду по­
следовательных действий. В: Вопросы романо­германекого 
языкознания, выпуск 3, Челябинск, 1969, стр . 136 
"IÄin Vater hat mich, nachte aue dem Bett ' rauegeholt , 
n 
wenn die pcntof ieln nicht gerade standen", brül l te er em­
phatisch, und Gudrun kam die Galle hoch, als aie j e t z t da­
ran d a c h t e , , . . ( 1 . von Wangenheim) 
"Und die Millionen Ka/ie? Die naben's am eignen Leib e r ­
fahren?" "Ja, aber e r a t , als es schie fg ing . Hunger und 
Bote und Stal inorgel . 
(A.Seghers) 
Передача значения начинательности придаточный предложением, 
возможна в предложениях, выражающих предшествование.• 
Характерным, типичным признаком сложноподчинённого 
предложения с временным придаточным о союэом " a l s " 
является формирование значения начинательности в главном 
'предложении. Здесь наблюдается следующее возможное сочета­
ние времён! Präsens­Präsens 
Präteritum­Präteritum, 
что соответствует временной ситуации одновременности и 
может быть охарактеризовано как присущий ситуации паралле­
лизм, или синхрония действий. Придаточное предложение, 
сопряжённое в последовательности с главным, которое реали­
зует начинательность, должно формировать совершенное 
действие о указанием достигнутого результата. Именно зта 
завершённость действия в придаточном предложении .имплици­
рует начало следующего за ним действия главного предложения. 
Единичность предшествующего предельного действия я , следова­
тельно, завершённость его,подчёркивает также ооюз " a l s " 6 . 
Главное предложение реализует значение начинательности 
в случае присутствия формы статива. Форма статшва очень 
часта в предложении, но на условиях её функциейроБания не 
будем останавливаться, а приведём лишь выводы, следующие 
из диссертации В.В.Вычегнанина: 
статив ­ не видовая форма, но форыч, имеющая в своей 
структуре два контекстуальных видовых значения: начинатель­
ность и результативность. 
Бначение начинательности статива обусловлено двумя 
факторами: а / предшествующее сказуемое долвно передавать 
значение совершенности / э т о может быть однократное или 
многократное, но обязательно длительное действие/; 
б / предшествующее сказуемое I статиз должны 
находиться в отношении одновременности, в частности, во 
Виеменноы отношении "совпадение момента действия и состоя­
НИЯ. Например, Ramsch war wenig e r f r e u t , als er Angret 
begruEte ; "Hallo, A n g r e t , . . . (E.Str i t taatter ) 
Allan war merkwürdig überrascht, als er sie sah. 
(В. Hermann) 
Необходимым условием реализации значения начинатель­
ности является наличие в главном предложении непредельного 
глагола ­ конкретного выразителя значения начинательности. 
Например, Als i ch erwachte , schien die Sonne wie gewohn­
l i c h durch das F e n s t e r , . . . , als i c h in unsere y/ohstube 
trat und meinem Vater, der in weiBem ?udermantel saB, e i ­
nen guten Morgen b o t , horte I c h , wie der leichtfüßige 
Friseur ihm wahrend des Frisierena haarklein e r z ä h l t e ; . . 
(H.Heine) 
Und als dann meine Blicke v o l l Sel igkei t auf ihrem Antl i tz 
weideten, da sprach s i e . . ' . ; »Es i s t mir bange. Ea i s t e in 
langes ban^s l e b e n ! . . . (Th.Storm) 
Ale mir unsere Jungen Feuereohirtz gaben, kroch i c h . 
(DaP,2A 968) 
Ale wir weiterfuhren, sprang die Kotze mit von Ваша au 
Baus. 
Непредельный глагол ­ выразитель значения начинатель­
ности теоретически может относиться к самым различным с е ­
мантическим разрядам, однако, наиболее часто встречаются 
В.В.Вычегжашш, ­функционально­грамматическая характерис­
тика глаголов чувства в современном немецком языке, 
Д и с с , У . , 1968, стр . IA5­IV7, I08­ID9. 
глаголы следующих семантических разрядов: 
а/ глаголы, обозначающие психо­физиологичеокое состояние и 
поведение человека; к этому разряду oi­аооим и составное 
именное сказуемое аналогичной семантики типа 
sich unbefangen gabenj 
б / глаголы общения и восприятия; 
в / глаголм движения и перемещения в пространстве. 
Во временных придаточных предложениях с союзом " a l s " , 
действие глагола ­ конкреризатора начинательности ограни­
чивается в его протекании, что на оси времени соответствует 
достижению ревультатв в процессе возникновения явления. 
В ряде случаев наличие начинательного значения не 
является столь очевидным, как во всех приведённых выше 
примерах. Представляется важным чётко отграничить начина­
тельную предельность от завершительной. Иногда встречаютоя 
глаголы, в семантике которых заложено указание на начало 
действия, как например, в случав наличия начинательного 
префикса: An einem Vortrag Uber Raunu—fahrt nahm er 
t e i l , aber a l s er merkte, daB der Referent wie eine 
Zeitung über P o l i t i k redete und aohliaBlich mit seiner 
selb st gebastelten Phantasierakete beim В Orkenheid er 
Klubhaus landete, stahl sich Egon davon. 
(J.V/ohlgamuth) 
для подтверждения правильности выделяемого начинательного 
значения, определённые методы проверки. Наиболее простым 
иетодом является, естественно, проверка на сочетаемость 
соответствующего глагола с фааовьш глаголом beginnen. 
Однако, не все глаголы, выражающие с вашей точки зрения 
значение начинательности, допускают подобную трансформацию. 
Поэтому мы и сочли целесообразным применить в выделенным 
структурам элементы трансформационного анализа и провести 
проверки о помощью глаголов umhinkönnen u müssen. 
Трансформационный анализ применительно к лексическим едини­
цам, как определённый рабочий приём исследования тех или 
иных конструкций, может преследовать разные цеди, во всегда 
основан на соотношении языковых структур и их содержательной 
Ii.Д.Степа нова, методы синхронного анализа лексики, 
Бысвзя Школа, 1968, стр. 125 
отороны °* 
Были псстазланы следуюаие условия трансформации: не­
предельна глагол ­:­:онкретиззтор чзачения кзчикательности во 
временное придаточном предложении с союзом "поочерёдно 
заменаотся 
1/глаголси "ua^inkoanen " в сочетании с инфинитивом и с ­
оледуеиого глагола / з значении: я иа могу н е . . . / , где 
чётко вырагена необходимость дебетная, невозможность най­
ти другой выход в сло^виейся ситуации и, таким образом, 
значение результативности дейстзия; 
2/ггзголом "müssen " , который з данном случае выступает не 
в сзоём основном значении долженствования, а реализует 
свою способность приобретать в а спек то логическом контекс­
те значение фззовэстн /что выводится в I I I главе диссер­
тации азтора, которая находится в процессе работы/.Глагол 
" заззеп " , соединяясь с инфинитивом ряда непредельных 
глаголов, относящихся, главным образом, к семантическому 
разряду глаголов эыотивных, характеризующих психо­физио­
логаческоз состояние человека, отграничивает начальный 
этап в протекании действия этих глаголов. В подобной 
ситуации глагол " шазвп " становится своеобразным 
заместителем ообстзенно начинательного глагола "beginnen" 
в роли фазового. 
Для проверки приведём девять предложений с наиболее 
типичными непредельными глаголами, относящимися к отмечен­
ным семантическим разрядам. 
I/ISs hatte keiner von uns ein V/ort dabei verlauten lassen* 
als wir aber itzund, i n die Augen sahen, da wuBte jeder 
wohl, daB ег­з mit seines Todfeind vor e ich habe. (Th.Storm) 
_^ T T = . . . * * s l s wir uns aber in die Augen sahen, da 
• konnte jeder wohl nicht umhin, au wissen, daB er 
es mit seinen Todfeind vor e ich habe. 
Tgu, . . * als wir uns aber itzund in die Augen 
sahen, muBte jeder wohl wissen, daB er es a l t 
seinem Todfeind vor s ich habe. 
2/Ale ich aber auf den Weideplatz kam, sah i ch sogleJ.oh, 
daB es dort eicht seine Richtigkeit haben, der Wasser — 
zuber war nicht mehr, wo i ch ihn h i n g e s t e l l t , und auch 
die Schafe waren nicht zu sehen. (Th.Storo) 
j_ Tj.=Als i ch aber auf den Waideplatz kam, konnte 
i ch nicht umhin, scgleioh zu sehen, daB es dort 
nicht eeine Richtigkeit habe* . . . 
T 2=Als i ch aber auf den Weideplatz kam, mußte 
i ch sog l le i ch sehen, daB es dort nicht seine 
Richtigkeit habe* . . . 
3/Doch als Berndt erwähnte, seine Frau wolle nicht weg 
aus Suropa, sah er Helen, die durchaus von Suropa weg 
wol l t e , in seinen Innern besonders deut l i ch , (A.Seghers) 
^­ Tj^Doch als 3erndt erwähnte, eeine Frau wolle 
nicht weg aus Kuropa, konnte er nicht umhin. 
Helen in seines Innern besonders deutlich zu 
sehen, die durchaus weg von Buropa wol l t e . 
T2<?Doch als Berndt erwfihnte, eeine Frau wolle 
nicht weg aus Suropa, muBte er Helen sehen, . . . 
i n seinem Innern besonders deut l i ch . 
4/Ala Holt e intrat , belebte er s i ch , (O .Hol l ) . 
x Tj^Als Holt e intrat , konnte er nicht umhin. 
s i ch zu beleben. 
T 2=Als Holt e in t ra t , mußte er alch beleben. 
5/ Ale er wieder bei Kräften war, empf,_ad er den langen 
Aufenthalt im Krankenhaus wie eine Fre ihe i tss tra fe . 
(D. Holl ) 
^ Tjb Als er wieder bei Kräften war, konnte er 
nicht umhin,den langen Aufenthalt im Kranken — 
haus wie eine Freiheiteatrafe tu empfinden. 
Tgs^Ale er wieder bei Kräften war, muBte er den 
langen Aufenthalt im Krankenhaus wie eine F r e i ­
heitsstrafe empfinden. 
6/ Als mir unsere Jungen Feuerschutz gaben, kroch i c h . 
(DaF, 2/1968) 
^ Tj=*Al8 mir unsere Jungen Feuerschutz gaben, 
konnte i ch nicht umhin, zu kriechen. 
Tg» Als mir unsere Jungen Feuerschutz gaben, 
mußte i ch kriechen. 
7/ Christiane stürzten die Tranen aus den Augen, als ale 
die von Goethes Handg geschriebenen Worte l a s . 
(L.Mallachow) 
­ Tj=*Christlane konnte nicht umhin, daВ ihr 
die Tränen aus den Augen stürzten, a l s . . . 
T 2= Christiane mußten Tränen aus den Augen 
stürzen, a l s s ie die von Goethes Hand geschr ie ­
benen Worte l a s . 
8/ Als er Stunden später heimkam, r i e f seine Frau beun­
ruhige! "Mein Gott, wie siehst du a u s ? ! . . . " 
( I . von Wangenheim) 
a Tj» Als er Stunden später heimkam, konnte s e i ­
ne Frau nicht umhin, beunruhigt zu rufen» . . . 
IgP Als er Stunden später heimkam, mußte seine 
Frau beunruhigt rufen« . . . 
9/ Und als dann eines Nachte gar ein Blutetrom aus mei­
nem Mund hervorbrach, da schrie s i e l aut , daß s ie j e t z t 
auch i h r einziges Kind dahingehen müsse. (Th.Storm) 
IJM Und als dann . . . ein Blutetrom aua meinem 
Mund hervorbrach, kennte s ie nicht umhin, zu 
schreien,­ daß . . . 
Tg' Und als dann ein Blutetrom aus meinem 
Mund hervorbrach, außte s i e eohreien, d a ß . . . 
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Как видно иа таблиц, придаточные предложения в 1,4 ,6 , 
7 и 9 случаях являются индикаторами значения начинательнос­
ти. Предложения 2 , 3 , 5 , 8 ­ искомого значения лишены.Оказа­
лось, что трансформации на оба глагола несовместимы, хотя 
казалось бы их значения близки. Произведённое преобразова­
ние выявило видовую мотивированность непредельного глагола 
и определило эквивзлетную в большей или меньшей степени 
конструкцию, способную заменить лреобраземую в той же син­
тагматической аепи. 
Заканчивая анализ временных придаточных предложе.нлй, 
вводимых союзом " e i s » , нельзя не отметить возможность 
появления в этих предложениях совокупности целого ряда 
средств контекста, передающих значение начинательности: 
а/ сочинительный союз " und ш + частица­ограничитель 
" erat " : Einmal bl i ckte eie von ihrer Zeitschri f t auf, 
schaute mich ruhig, nachdenklich oder prüfend an, und e r s t 
als sie die Augen senkte , eah i ch ihre Lider f lat tern und 
ihre S t i m sich roten. (J.Brezan) 
б / союз " a l s . " + сочетание модального глагола 
"müssen " с инфинитивом глагола "weinen и : Freudig 
gehorchte der Sanger, und a l l es lauschte seinem Gesang. 
Als der Held so seine Taten preisen hor te , muBte er wie ­
der heimlich weinen, und nur Alkinos bemerkte e s . 
(O.Schwab) 
Кроме временных придаточных предложений с " als 
значение начинательности может рвалиэовыватьоя также и во 
временных придаточных предложениях с союзом " wenn " .Ха ­
рактерным признаком этих предложений отмечается проявление 
начинатель ноге значения в главном предложении, при этом 
необходимо учитывать семантику союза 0 wenn " . ^ 
П.Д.Степанова, Методы синхронного анализа лексики. . . , 
стр . 128 
Об особенностях функционирования временного подчинитель­
ного союза "wenn ° см. О.Д.Хутарёва, Особенности.. . , • 
ст р. 5 ­6 ,8 ­Ю, 13. 
В оотальном же начинательное значение проявляется в 
таких же контекстуальных условиях, как. а предлагает нам 
временное придаточное предложение с " als " , т . е . 
I / начало соответствующего действия передаётся непре­
дельный глаголоы. Например, Dle a e Damen und Herren wuBten 
euch n i c h t , wie ihr das Hera vor Gluck sprang. wenn e r 
aber Augusts lockenkopfchen s tr i ch ­ August, der sein Sohn 
ond der ihrige war. (L.Uallohow) 
Die neuen Soldaten zogen singend und b e ^ i a t e r t in die 
Schlacht, aber wenn Feuer e i n s e t z t e , 1 le f en sie davon. 
(L. ?e iicht wan ga r ) 
Сравним с результативным значением, реализуемым главным 
предложением при наличии в нём предельного глагола: 
Gerade dieses starke und in a l l e r S t i l l e s te t i g wie eine 
Pflanze wachsende Gefühl war ein Grund dafür, daB er mtt • i* Ella weniger offen und seltener über seine sorgen, Note, 
Zweifel und Bedenken sprach, als mit ihrer Mutter. Und 
wenn e r ее einmal t a t , so merkte e r , daB eine gewisse Ent­
fremdung zwischen ihnen e i n t r a t . . . (V/.joho) 
2 / действие придаточного предложения должно быть з а ­ , 
вершённым, тогда зафиксированный им реаультат послужит и с ­
ходной точкой, 01 которой начнётся параллельное действию 
придаточного предложения действие главного. Например, 
Schon wenn ein Hann ganz in Gedanken einer Barne die Tur 
aufhält oder durch ein bloßes Versehen in der 3­Bahn 
seinen Platz anbietet , denkt die jenige yfelche g le i ch , 
daB er In sie verschossen wäre, 
(J .Steve) 
Значение начинательности реализуется также в сложно­
подчинённом предложении, где его индикатором и конкретиза­
то ром являетоя временное придаточное предложение с союзом 
" b i s " . В данной сложноподчинённом предложении временные 
отношения складываются в зависимости от семантики времен­
ного союза " т е " , который ограничивает действие главного 
предложения до того момента, нова в придаточном не начи­
нается новое действие или провесе. Например,, und dafür 
hätte loh d e «oblagen mögen achlegen, bis aie spricht . 
(G.Schwab) 
(Burstei) Hundert aa l ! Big ев glänzt . (L.Frank) 
Содержание главного предложения, которое подготавливает воз ­
никновение, наступление действия в придаточном предложении, 
подчёркивает, что глагольный пропесо в главном предложении 
растяжим во времени до определённого момента, который вос ­
принимается говорящим как конечная временная точка, ограни­
чивавшая наступление действия в придаточном предложении и 
придающая глагольному компоненту придаточного результатив­
ный оттенок. 
Видовое значение начинательности передаётся в прида­
точных предложениях с " b i s " глаголами длительного плане. 
Например, Die Putuler und ihre Fuhrer begriffen von d i e ­
ser plotzt l i chen Begeisterung der Feinde niohte , bia sie 
uuf einaal hinter eich eine Flotte an dem Strand sahen» 
(S.Sohwab) 
Ср. видовое значение результативности при прочих равных 
контекстуальных условиях, кроме непредельного глагола: 
Schattenhaft husohen dann Qerauaohe am Ohr eines Man­
schen vorüber; sie äffen ihn so lange , bia er merkt. 
daB ее der eigens wilde Herzschlag i s t , dessen horbe. ч 
res Klopfen ihn schreckt. 
(L.liallaohow) 
Начало действия передаёт также придаточное предложе­
ние о временным союзом " ehe и , хотя эти случаи крайне 
редки. Контекстуальные условия здесь в общих чертах совпа­
дают с отмеченными выше. Особенность этого рода .предложений, 
как выразителей начинательности, состоит в том, что выска­
зывание придаточного предложения является временным показа­
телем действия в главном предложении, которое по времени 
предшествует действию главного предложения. Например, 
Robert l a chte , und Trelleaand sprach, ehe er dem uädohen 
f o l g t e , 'deine Kritik besteht zu Redht. > 
(H.Kant) 
Vetter und autecher gaben keine Ruhe," ehe Holt nißht 
mit ihnen Skat s p i e l t e . (D.Holl) 
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Временноа придаточное предложение с союзом "bevor" 
также иожет пврадавать значение начинательности, которое 
проявляется в главном предложении. Действие главного предло­
жения предшествует действие придаточного, что определяется 
семантикой союза " bevor " . Конкретизатором начала действия 
является непредельный глагол. Например, Nun durfte aie г е ­
den. Sie drängte a l l e s , wae sie dumpf opurte , in die 
schlichtesten "orte zusammen. Noch bevor er mit seinen 
wohlvorbereiteten Setzen anfangen konnte, sprach sie . 
(L. Zeucht wan ge r) 
Следует отметить один семантический нюанс: для того , чтобы 
быть индикатором начинательности придаточное предложение 
должно стоять перед главным. Если начинательность проявляет­
ся в обратной позиции, то придаточное предложение с "bevor " 
является не индикатором, а констатором, подтверждением начи­
нательности. Например, Sie spurte Horrath's Anwesenheit, 
bevor er zu sprechen begann. 
(E .Neutsch) 
Довольно редко значение начинательности фиксируется во 
временных придаточных предложениях, где в роли предлога вы­
ступает сою8 " s e i t " . П р реализации значения начинатель­
ности придаточными предложениями с союзом • seit " в их с е ­
мантике заложено понятие исходной временной точки в прошлом, 
от которой и началось какое­то действие или состояние, про­
должающееся и до настоящего времени. Начинательность выра­
жается в данном случае непредельным глаголом придаточного 
предложения, действие которого параллельно действию главного. 
Например, Auch i ch kannte Regina, se i l sie denken konnte. 
(H.ainner) 
Seit Paulchen spr i cht , spie l t ein amüsiertes lachein um 
läckcera Uppen. (Vf.Heiduczek) 
Значение начинательности может также проявляться в 
ряду действий, последовательно сменяющих друг друга, где 
последующее действие.является логическим следствием преды­
дущего и где связующим членом выступает союз " d a B " в след­
ственном значении. 
Действие придаточного предложения следствия и его г л а в ­ ' 
ного предложения имеют разные субъекты. Значение начинатель­
ности конституируется в придаточном предложении, где его 
передаёт непредельный глагол при условии завершённости дей­
ствия главного предложения. Главное предложение должно пере­
давать завершенное действие, поэтому в нём участвует глагол 
однократного действия. Например, in meiner Bruat ward ее 
p lö t z l i ch зо he i3 , do3 i c h glaubte, die Geographen hatten 
den Äquator v e r l e g t , und er laufe j e t z t gerade duroh mein 
Herz. (H.Heine) • 
So sprach Meneiaoa, und ohne ea zu wissen, machte er T e l e ­
maoh das Herz so v/eich, da3 diesem die Tranen aua den Augen 
r o l l t e n . (G.Schwab) 
Если же в главном предложении выступает глагол чисто дли­
тельного действия, то длительный глагольный компонент при­­
даточного предложения передаёт результат, вытекавший из 
действия главного предложения. Ср. Die Kinder lärmten, 
daB die Fenster kl i r r ten . 
Die Konsulin drohte nur schw6igand mit ihrer zarten Hand, 
so daB Ihr goldenes Armband k l i r r t e . (Th.Mann) 
В обоих случаях в придаточных следствия вербальный кон­
ституент представлен глаголом " k l i r r e n " . Однако, в первом 
случав сказуемое главного предложения формирует глагол 
длительного действия "lärmen " , а во втором случае ­
действие завершённое; поэтому первое придаточное предложе­
ние фиксирует соответственно результат, а­ второе ­ дости­
жение результата в процессе возникновения явления.Следова­
тельно, начкнательнооть находится в прямой зависимости ох 
вербального компонента главного предложения, который, как 
было сказано, должен быть глаголом сьйрмчите плана. 
Среди разобранных примеров особенно часты глаголы 
следувщах трёх семантических разрядов: 
в/ глаголы, обозначавшие процесс психо­фиапологического 
состояния человека; 
б/ глаголы, обозначавшие звуковые явления; 
в/ глаголы, обозначающие световые явления, 
например, Ale i ch oben etand, wallte aein Blut so hef ­
U g , daB i ch daa laute Klopfen meinea He­aena horte. 
(Th. Storni) 
Die Musik war so a o l l i g gewesen, daB uns draußen f r o r 
und wir mußten uns kuasen. (v/.Borchert) 
Dann wirft sie das blonde Köpfchen herum, daB am Kala 
das güldene Kettlein k l i n g t ; . . . (Th.Storm) 
Sie warf das Köpfchen in den Kacken, daB daa Gold auf 
ihrem Kapplein gl i tzerte . (Th. Storni) 
Ср. оттенок результативности при прочих равных условиях.но 
при saue не непредельного глагола глаголом предельным: 
und heiß wurde man heute von jeder schnelleren Bewegung, 
daB das Elut in den Adern w a l l t e . (L.Mallachow) 
Важно также отметить роль употребления различных вре­
менных форм в придаточных предложениях следствия, формирую­
щих акиповальный оттенок начинательности у немепких глаго­
лов: если следствие, выражаемое в придаточном предложении, 
даётся как начинающий проявляться факт, то ­ временная 
форма ­.индикатив; если следствие является только предполо­
жением субъекта о возможном начале следующего действия,то 
в этом случае за придаточным следствия следует предложение 
во временной форме конъюнктива. Например, Das Unding drun­
ten war noch immer in Bewegung; es huckte sich und r lB 
ein Bunde 1 versengten Grases aua dem Boden, daB ich glaubte, 
er muaae mit seinem Kurhiskopf vornüber schieBen, 
(Th.Storm) 
Рае Mannlein aber lachte noch gel lender , und dabei begann 
ез von einem Bein aufs andere zu springen, daB i ch furchte­
te_, die dünnen Stabchen muBten zusammenbrechen. (Th.Storm) 
Следовательно, начало действия в придаточном предложении 
следствия может обозначаться как формами индикатива,так и 
конъюнктива, в зависимости от условий содержания всего 
предложения в иедом. 
Таким образом, если между действиями нельзя поставить 
знак временного равенства, и изучаемая начальная фаза гла­
гольного процесса представлена как одно ив звеньев логичес­
ки вытекающих из предыдущего действия иди события, то гла­
голы длительного плана в придаточных предложениях следствия, 
наделённые дуративностью, выступают не в своём качестве, а 
приобретают значение ингрессивности и передают достижение 
результата в процессе возникновения явления. 
Значение начинательности может проявляться также в не­
реальных придаточных предложениях, вводимых союзом " als п 
/ ale ob / , которые с этой точки зрения в лингвистической 
литературе совсем не освещены. 
Как показал анализ, способность такого рода модальных 
придаточных предложений реализовывать значение начинатель­
ности связана с целым рядом условий: 
I/ начало действия реализуется непредельным глаголом 
придаточного предложения, который в условиях придаточного 
предложения ограничивается в своём течении. Например, 
Der Hamme г achlag des Schmiedes tonte herein. Ihm war, 
als tonte die Sonne, als spielte der frische Moregen 
auf den Strehlen, die wie die Saiten einer Riesenharfe 
schräg durchs Zimmer aogan. (L.Frank) 
. . ; denn mir war, als fühlte loh das Blut in die Wangen 
ste igen. (Th.Storm) 
2 / главное предложение обычно бывает формально безлич­
ным и содержит смысловой оттенок ощущений субъекта, его в о с ­
приятия того, что выявится в придаточном предложении.Иногда 
в главном предложении может отсутствовать глагол,относящий­
ся непосредственно к семантичеокой группе глаголов чувствен­
ного восприятия. Тем не менее содержание­главного предложе­
ния должно отражать восприятие, свойственное субъекту.Напри­
мер, Riedl waree zumute , ala erfühle s ich aeln geheimer 
Wunsch. (A.seghera) 
3/ ощущения субъекта дают отправную точку во времени, 
от которой должно начаться предполагаемое оубъектом действие. 
Например, Es war Thomas Hamas in dieser Zeit zumute, als 
f lösse neues Blut in seinen Adern, ale er nicht mehr 
der gleiche Uensch, der er zuvor gewesen war, der Absei­
t i g e , 1er eich vergrub. . . (.V.Joho) 
Ср.констатацию факта при прочих равных условиях, кроме 
субъективно­обуслозленного восприятия начала sprach, 
ohne s ich an Hegina au wenden, ala erlebe er daa noch e i n ­
mal. (K.ainner) 
Таким образом, в сравнительных обстоятельственных 
предложениях, где соаз " ala " язляется индикатором с о ­
держания нереального сравнения, при обязательном употреб­
лении конъюнктива, формируется субъективно ­ обусловлен­
ное значение начинательности, соответствующее на временной 
оси отадил: достаненкя результата в процессе возникновения 
явления. 
Зубъвктпзно­сбусловлзыное начинательное значение 
свойственно также и дополните льним придаточным предложе­
ниям, которые вводятся нетипичным для этого рода придаточ­
ных предложений союзом " wie " . Однако, при сравнении 
уолови.1 речевого контекста для реализации значении начина­
тельности в нереальных сравнительных придаточных предложе­
ниях и в придаточных дополнительных с воюзом " wie 
наблюдается два существенных различия: 
а/ главное предложение, семантика которого содержит 
восприятие ощущений субъекта, должно быть личным, а на 
формально безличным. Например, 2г zog die Stirnfalten 
ацзаятэп, und Ich sah, v.ie sich eine trübe Wolke über 
acinan Augen lager te . (Th.Storm) 
Goethe f ü h l t e , y.ie Ihm des Blut zu Gealaht s t i e g . 
(L.Mallachow) 
О/ значение начинательности в придаточных дополнитель­
ных предложениях формируется при употреблении временных 
форм индикатива. Например, Da vernahm i c h , wie drüben In 
der Yordertur der groBa Schlüssel rasse l t e . (Th.Storm) 
Nicht längs , so kam dreuB&n ein einzelner schr i t t zurück, 
in demselben Augenblick legte Katharina die Hand auf meine 
Schulter, und ich fühlte , wie Ihr junger Korper bebte. 
(Th.Storm) 
Лополнительные придаточные предложения, вводиыые с о в ­
зон " wie "«относятся внутри сложного синтаксического Це­
лого к переходному глаголу главного предложения /ом.выше 
приведённые примеры/. 
Однако, эта же функция может быть присуща ещё некото­
рым структурам, которые в данном случае рассматриваются 
как особого рода синтаксические синонимы, а именно, как 
функциональные оинонимы дополнительного придаточного пред­
ложения с союзом " w i e " . /"Под функциональными синонима­
ми понимаются равноструктурные единицыкак одного, так и 
разных уровней, отличающиеся своими грамматическими .зна­
чениями и объёмом лексических значений, хотя и максимально 
совпадающие по лексическому наполнению, единицы, которые 
выполняют однородные функции члена предложения по отноше­
. нию к подчиняющей части предложения иди к главному пред­
ложению". 
Таким образом, структуры, являющиеся функциональными 
синонимами дополнительных придаточных предложений о союзом 
" wie " также находятся в зависимости от переходного гла­
гола главного предложения. Как было отмечено,переходный 
глагол главного предложения относится в данном случав в 
семантическому разряду глаголов чувственного восприятия 
типа fühlen, aeben, hören . 
Рассмотрим на примере предложения, взятого вне кон­
текста, возможное синтаксическое окружение глагола 
" fühlen " : 
I / Er fühlte das Blut­zu­Gesicht­Stolgen, 
2 / Er f ü h l t e , daB Ihm das Blut zu Gesicht s t e i g t . 
3/ Er füh l te , wie ihm das Blut au Geeiohb s t e i g t . 
V Er fühlte das Blut (ihm) zu Geeicht ste igen. 
Правый член выражается чередующимися структурами.Получается 
следующая формула, составленная по порядку расположения 
примеров: fühlen »» 3 ^ 1 / N s d a B / B s w l e / l . 
E.B.Гулыга(Сложноподчинённое предложение, 
Автореф. д о к т . д и с с , U;, 1962, стр.34 
sinf ­ субстантивированный инфинитив 
N3 ­ придаточное предложение 
I ­ конструкция 
Взятые вне контекста, все четыре синтаксические струит 
ры индифферентны в отношении видового значения. 
Поставленные в определённые контекстуальные условия; 
I / структура ^ а а в передаёт значение результа­
тивности, например, Er runzelte die Stirn, und loh eah, dal 
sich eine trübe Y/olke über seinen Augen lager te . 
2 / структура sinf способна выступать со значением 
начинательности только в случае наличия этого оттенка в 
семантике глагольного компонента, подвергнувшегося субстан­
тивации, например, Die Krankenасhweater t ra t an daa Bett 
des Madebene. Sie fuiiltc des V/eohworden doa Madobona. 
3/ что касается структуры I , то среди всей массы 
примеров, вам ветретилкь 18 примеров, где Akk cum Inf 
присущ явный оттенок начинательности, что, конечно, с о ­
пряжено с рядом условий: 
а/ конструкция Akk cum Inf способна формировать 
только субъективно ­ обусловленный оттенок начинательности, 
что связано о семантикой спрягаемого глагола конструкции, 
ранее чрезвычайно распространённой, а в настоящее время 
ограниченной в употреблении пределами узкого семантической 
лодразряда глаголов психс—фиэкологического состояния и по­
ведения человека: fühlen, belBen, hören, laaaen, lehren, 
machen, aehen. 
Например, D a a i 3 * d l 6 Drossel , die da schlagt , 
Der Frühling, der mein Hers bewegt; 
Ich fühle , die s ich hold bezeigen, 
Die Geister aus der 3rde ste igen. 
(Th.Storm) 
б / второе условие воаниоовяаапо о первым, ибо только 
в совокупности они реализуют начинательное значение всей 
структуры в пелом: глагол, выступающий в инфинитиве.должен 
обладать "чистой схемой действия" /термин В.Б.Лебедева/, 
что в данном случае понимается довольно широко, т . е . совда 
не относятся только глаголы, обозначающие длящееся состоя­
ние человека типа s i t zen , schlafen, l i eben . 
Например, ер . структура I передаёт значение начинательнос­
ти ­ "Als i ch Scharlach h a t t e , " sagte его "da hab Ich 
von Ihnen getrauet . . . Er horte s ie l a c h e n . . . (D.Soll ) 
ь/ иногда структура I формирует начинательное значение 
и в случае употребления в инфинитиве приставочного глагола, 
в самой семантике которого заложено указание на начало. 
Например, Iah meinerseits fühlte langsam eine heftige 
Abneigung gegen das Tier in mir aufkeimen, also gerade 
das Gegenteil dessen, was l oh erwartet hatte , (E.Poe) 
Следовательно, граиыатичаская конструкция Akk cum Inf , 
выступая в определённых условиях в качества функционального 
синонима дополнительного придаточного предложения с союзом 
" wie " , также способна реализовыввть видовое значение 
начинательности. 
В редких случаях начало действия фиксируется в услов­
ных придаточных предложениях, вводимых союзом "wenn " . В 
подобном случае значение начинательности реализуется не­
предельным глаголом либо главного предложения, либо за­





Vier Jahre sind eine lange Zeit l Fern über der Kindheit 
stand das Bild seinea Vaters, seiner Mutter, und heute 
noch f ror ihn , wenn er ans Elternhaus zurückdachte. 
(D.Holl) 
Ср. не возможность реализации искомого значения при отсутст­
вии отмеченных условий: Diese Damen und Herren «ruBten 
auch ni cht , wie ihr das Herz vor Gluck sprang, wenn e r 
n я 
Uber Auguste Lookenkopfohen str ich ­ August, der sein 
Sohn und der ihrige war» (l»Uallaohow) * 
В ряде случаев начинательное» выражается придаточным 
предложением причины. Начало протекания действия во времени 
реализуется непредельным глаголом главного предложения. 
Решающим для проявления начала в такого рода предложениях 
отмечается наличие предшествующего нача..у временного опре­
делителя, который и дает толчок к началу. Действия сопряже­
ны здесь в последовательности таким образом,что какое­то 
предпрошедшее действие служит причиной, и, таким образом, 
началом следующего, нового действия. Действия связаны 
иежду собой так, что даже непредельные глаголы состояния 
иогут быть ограничены в сгоём течении и восприняты как 
достигшие результата в процессе возникновения явления. ^ 
Например, Der SA­Posten sah es ihm an, daB er um das Auf­
gebot kam, lachte , wie er aus V/ohnzimmer klopfte . 
(А. 3ä (giere) 
Hoch einmal suchte ich zu V/orte zu kommen; und da der 
Junker gsschwie^n hatte , eo dachte i c h , daß er auch h ö ­
ren wurde. (Th.Storm) 
E.A.Meyer, Ruhe und Richtung, Aktionsart und Setzton, 
Karburg, 1928, S. 25. 
Ср.также H.Pollak, Problematischea in der lehre von 
Aktionsart und Aspekt, Opua c i t . , 3. 406; 
Nun, da er den Brief geleuen, glaubte e r , daB er sie 
l i eb te , 
где Поддан приводит пример Е.А.иайера и разбирает его . 
В Ы В О Д Ы 
Г. При сопряжении в последовательности ряда глагольных 
действии, значение качинательнооти может проявляться внутри 
сложного синтаксического целого,компоненты которого связаны 
между собой связью подчинения. 
2. Значение начинательности может проявляться в следую­
щих типах придаточных предложений: 
а/ во временных придаточных предложениях; 
б / в придаточных предложениях следствия; 
в/ в нереальных сравнительных придаточных предложениях; 
г/ в придаточных предложениях причины; 
д / в условных придаточных предложениях; 
е / в дополнительных придаточных предложениях. 
3 . Во временных'придаточных предложениях, вводимых 
союаами " wenn " , " bevor fl, " a l s в придаточ­
ных предложениях причины и условия ­ значение начинательнос­
ти реализуется в гданом предложении. Во временных придаточ­
ных предложениях, вводимых ооюв&ми " ala , l , • bis 
" ehe " aeit " , в нереальных сравнительных прида­
точных предложениях, в придвточных предложениях дополнитель­
ных и следствия ­ значение начинательности реализуется в 
придаточном предложении. 
4. В лексическом значении глагола ­ выразителя начи­
нательности должна присутствовать сема "длительность". 
5. Придаточные предложения дополнительные, вводимые 
союзом " wie " , приобретают, о точки зрения передачи 
начинательного значения, функциональный синоним,а представ­
ленный грамматической конструкцией Akk оил Inf , 
6. Значение начинательности, формируемое нереальными 
сравнительными придаточными предложениями, придаточными 
дополнительными с союзом " • wie " и их синонимом­кон­
струкцией Akk cum Inf , характеризуется субъектив­
ной обусловленностью. 
7. Начинательное значение,выражаемое глагольным ком­
понентом длительного плана .. главного или придаточного 
предложения, формируется на баае ингрессивного способа 
дейотвия и фиксирует достижение результата в процессе в о з ­
никновения явления, действия или процесса. 
M. BUSCKUANE 
Strukturell-semantieche Analyse 
der erweiterten Wortgruppen mit " a l s " 
In der wortverbindenden Funktion t r i t t das Dienst— 
wort " a l a " in der Bedeutung " in der Eigenschaft" auf, i n -
dem es sowohl verbale , a ls auch nominale Wortgruppen v e r -
bindet , s.B. "Er betrachtet mich als seinen Freund" oder 
"Seine Tätigkeit a ls Redakteur dauerte nicht lange" . 
Außerdem l e i t e t " a l s " Temporal- und Komparativsetze ein." 1 
Wenn in diesen Funktionen das Dienstwort " a l s " s e i -
ne eigene lezieohe Bedeutung hat , so hat es seine l e z i -
ache Bedeutung in den erweiterten Wortgruppen wie "nichts 
a l s , nichts anderes a l s , niemand a l s " u.a.m. vollkommen 
eingebüßt, es i s t e in bedeutungsentleertea Wort, eine 
grammatische Partikel wie die In f in i t i vpar t ike l " z u " , wie 
das Wortchen " e s " und die Part ikel "am" bei dem Kompara-
t i v der Adjektive und Adverbien. Vom Standpunkt der Auto-
semantie und Synsemantie gehört " a l s " zu den synsemanti-
schen Wörtern. 
Autoeemantika sind sprachliche Einheiten (Wörter 
oder Satze ) , d ie , a l l e i n genommen unabhängig vom Kontext 
oder von anderen sprachlichen Einheiten, eine Bedeutung 
(das g i l t fax die Worter) oder eine Aussage (das g i l t für 
die Satze) ausdrücken. 
oder Satze ) , die nur a l t anderen Bedebestandteilen fähig 
s ind, eine Bedeutung oder eine Aussage wiederzugeben. 2 
Wie bekannt, gehören den erweiterten Wortgruppen mit 
" a l s " folgende Wortverbindungen an: nichts a l s , nichts an-
deres a l e , nichts weiter a l s , niemand a l s , niemand mehr 
1 . Siehe g .Agr ioo la , "Worter und Wendungen", S. 21 
2. S.W.Gulyga "lutoeeaantie und Synsemantie in der Hype— 
tarne", »Deutsch, a ls Fremdsprache" 1966/4, S. 3 
sind sprachliche Einheiten (Wörter 
a l s , niemand anders a l s , kein anderer a l s , keiner mehr als ' . 
Alle diese Wortgruppen Belohnen s i c h durch dieselbe Struk­
tur und dieselbe konnotstive Bedeutung^den Hervorhebung 
aus. 
Außer den obengenannten Hortgruppen, die eine.Her­
vorhebung zum Ausdruck bringen, gibt es Wortgruppen, die 
entweder eine Verneinung oder eine Hervorhebung ausdruk­
ken, nämlich "a l les andere a l s , nichts weniger вЗя"» 
Morphologisch gehören dioce V/ortgruppen zu den p r o ­
nominalen Wortverbindungen. • 
Die obl igatorische Fügungspotena der synsemantischen 
"nichts a l s , niemand a l s , kein anderer a l s " u'. d s g l . wird 
durch andere Autosemantika r e a l i s i e r t , z.B. 
1) Von dem ganzen überflu(5 war ihr niohts geblieben, als 
ihre a l t e , treue Conchi'ja, die goldehrl ich war und nur 
beim Kartenspiel mogelte. 
oder: 
2) "und hab ich mein Herz verkauft" , eohrie Peter , "so i s t 
niemand.daran schuld als du und deine betrügerischen 
Schatze . . 
Wenn " ihre a l t e , treue Conchita" im Satz 1 oder "du 
und deine betrügerischen Schutze" im Satz 2 weggelassen 
­ werden, во sind die Satze strukturel l unvollendet und 
lex isch nicht vo l lwer t ig . Hur durch andere Vollworter e r ­
halten die Satze ihre strukturelle Abgeschlossenheit und 
gewinnen eine neue samantisohe Bedeutung — die Bedeutung 
der Hervorhebung. • 
Die erweiterten Wortgruppen mit " a l s " kennen v e r ­
schiedene syntaktische Funktionen erfül len ' . 
Die Satze mit einer erweiterten Wortgruppe als Sub­
jekt werden nach folgendem Satzmodell gebaut. 
1. Sieher Е.И.Еевдедьа. "О еччцосстичеокои грамиатяке"', • ИЯ ВШ, вып. Щ 1966 • • , 
2. L.ffeuchtwenger, "Goya", S. 35 
3 . W.Hauff, "Das Wirtehaus im Spessart" , S . 178 
nichts + als + HA + \ 
Mustersatz; nichts ala e in l i s c h stand im Zimmer. 
­ Substantiv oder ein Ste l lver t re ter des 
Substantive im Nominativ 
V ­ die f i n i t e Form dea Verba 
V i s t gewöhnlich ein einwertiges Verb, das nur eine struk­
ture l l notwendige Ergänzung im Nominativ verlangt . In d i e ­
sem Modell i s t "nichte + a l s + N^" das strukturell notwen­
dige Glied. 
Sonst war in ihr ( i n der Zelle 1S.B.) nichts als ein 
Sгulil und eine leut tickende Ohr."*­
giemand anderer als ich sagte: . . . 2 
tn diesem Modell r e a l i s i e r t das Substantiv (oder 
Pronomen) die obl igatorische Fügungapotenz der synsemanti­
schen Wortgruppe "nichts a l s " (niemand anderer a l s ) . 
Die Wortverbindung "nichte ­f ale + N^" bedeutet 
"nur + B y . Der Setz : "Aber in seinem Herzen war nichte 
als Hohn" laßt s ich folgenderweise transformieren: "Aber 
in seinem Herzen war nur Hohn". 
Semantisch sind beide Sätze identisch, jedoch unter­
scheiden sie sich durch ih­«in Satzbau und durch ihren s t i ­
l i s t i schen Ausdruckswert. Das Vorhandensein der grammati­
schen Struktur "nichts + e i s + Hj" oder ähnlicher Struk­
turen erlaubt es , das Subjekt an die l e t z te Ste l le im Satz 
zu s t e l l e n . Bedaroh wird eine größere Spannung hervorge­
rufen, der Satz wird dynamischer und expressiver im Ver­
g le i ch zum Satz mit der Wortverbindung "nur + H j " . 
Vergleichen Sie : 
1 ) Nichts war zu hören als l a ) Kur oae Plätschern des 
das Plätschern dea Waasers '­assers und die ке dämpf­
und die gedämpften Stimmen ten Stimmen der Wesche­
de r Wäscherinnen hinter rinnen hinter den 
den Fenstern. Fenstern war zu hören, 
Ü. L.Feuohtwanger, "Die Bruder Leuteneeck", S. 295 
2. L.Frank, "»Der Büsger", S. 379 
(Е.М.Яетагоие, "Die Hacht von 
Lissabon", S. 69) 
2) In ihrem Gesicht, ao edel 
und regelmäßig geschnitten 
wie die Gesichter der s t e i ­
nernen Mädchenfiguren aus 
dem Mittelalter im Dom von 
Karburg, war nichts zu 
sehen als Heiterkeit und 
Anmut. 
(Л.Söghers, Erzählungen, "Айв­
га) In ihrem Geeicht, ao 
edel und regelmäßig g e ­
schnitten wie die Ge­
s ichter det Bteinernen 
Mädchenfiguren aua dem 
Mitte la l ter im Dom von 
Marburg, war nur Hei­
terkeit und Anmut, zu 
sehen. 
f lug der toten Mädchen", S.177) 
3) An der anderen Seite des 3a) An der anderen Seite dea 
Wegs war ein e i n g e f r i e ­
deter Fia t s , nicht v i e l 
grö er als ein Garten­
beet , und innerhalb nur 
eine .lunge Kiefer ­ s i ch t ­
bar, die mitten daraus 
hervorragte. 
Wege war ein e inge f r i ede ­
ter Platz , nicht v i e l 
gro er als ein Gartenbeet, 
und innerhalb nichts s i c h t ­
bar ala eine Липко Kiefer , 
die mitten daraus hervor­
ragte , 
(Ih.Fontane, "Effi B r i e s t " , 
Б. 101) 
Die Sätze l a , 2s , 3a wirken neutral , s ie sind weni­
ger dymamisch und expressiv als die Sätze 1, 2 , 3. wo 
durch den unvollständigen Bahnen daa Subjekt abgesondert 
wird und die letzte Ste l le einnimmt. 
Die erweiterten Wortverbindungen dieses Ast kommen 
auch in anderen Satzmodellen v o r , z.B. Sa war nicht zu 
begreifen, da eine ao delikate und l i e b l i c h kraus« Dam« 
wie Dona Lucia diesen Menschen hatte heiraten können, das 
nichta war a l s eine zweibeinige Enzyklopädie und im I n n s » 
aten ateril .^" 
Jedes von uns wufrte, daj'i Czentovic unseren unbe­
kannten Helfer leeineawege großmütig eine Chance gelassen 
1. L.Peuchtwanger, "Goya", Б. 44 
und diese Bemerkung nichts anderes als eine nackte Aus­
f lucht, war, ua eein eigenes Versagen zu maskieren. 1 
Wenn die fakultativen Satzglieder weggelassen wer­
den, so erhalten wir folgendes Satzmodell mit der erwei ­
terten Wartgruppe als Prädikativ. 
Бд^  V * nichts + a l s 4 jfj 
Mustersatz; der Bann i s t nichts als Schauspieler. 
8^ ­ Substantiv oder ein Ste l lver t re ter des 
Substantive im Nominativ 
V ­ das f i n i t e Verb» in diesem Modell i s t es 
meistens das kopulative Verb "mein". 
­ Substantiv oder ein Ste l lver t re ter des 
Substantivs im Nominativ 
Das kopulative Verb " se in" i s t immer zweiwertig und 
verlangt zwei notwendige Ergänzungen: das Subjekt und das 
Prädikativ. 
Die Konstruktion "nichts + a l s + N 1 " fungiert als 
Prädikativ und gehört mit dem. Verb " se in" zum nominalen 
Prädikat. 
V kann auch durch des Modalverb + eein auegedruckt 
worden, z.B. : 
"Sollen also Jean Jacquee' Lehren nichts eein а!в 
Nebel und Gefühl?" lehnte er s ich auf. 
Wenn V durch das Modalverb + sein ausgedruckt l e t , 
so b i l d e t es zusammen mit dem Prädikativ das nominal­ver­
bale Prädikat. Dank dem unvollständigen verbalen Вahmen 
wird das Prädikativ auegeklammert und steht an der l e t z t e s 
Ste l l e des Satzes. r-
Des Schreck ging ihm durch und durch) dae letute 
Licht des Westhimmels war nlahtB anderes кеиевеп als die 
^Plpneh^img ^ г я я TT­'.rppflnlflgf?­"«., vor dem er gewarat wur­
d e . 3 
1. St.Zweig, Novellen, 8. 416 
2 . l.Peuchtwanser, "Narrenwelehelt", 8 . 237 
3. D.Bol l , "Die Abenteuer das Werner Hol t " , 8 . 116 
Dea letzten Platz nimmt daa Prädikativ nicht nur im 
Hauptaats, sondern auch im Hebensatz e i n . Z.B. Aiß Hein­
hold Schanz nach manchen Buckfragen f e s t g e s t e l l t hat te , 
da diese Frau keine andere sein könne als die Matter s e i ­
nes gefal lenen freundes. schrieb er ihr einen B r i e f . 1 
Die erweiterten '.Yortverblndungen mit " a l s " verbin­
den s ich nicht nur mit einem Substantiv, sondern auch mit 
einem Verb und bilden dann ein susaamengesetztes verbales 
Prädikat. 
Das Modell dieser Satze i s t folgendest 
B1 + V + nichts als + V x 
Mustersatz: s i e kann nichts ala weinen. 
Бд^  ­ Substantiv oder ein Ste l lvertreter des 
Substantivs im Hominativ 
V ­ das f in i te Verb 
V I ­ das nicht f i n i t e Verb 
In diesem Modell wird V durch ein Modalverb oder das Verb 
"ton" ausgedruckt. V^ i s t durch s in Vollverb im I n f i n i t i v 
ausgedrückt worden. 
Die alten Wulfs mit leidgeprüften Gesichtern konnten 
nichts ala .lammern: über das Unglück, über die Zelten, 
übet des Elend, über die B o t . 2 
Die nominale Verbform, ein Bestandteil der erweiter ­
ten Wortgruppe ait "nichts a l s " , wird o f t abgesondert, z . 
B. 
Trotzdem fragte ala s i ch , woher wohl daa Wunder 
kommen s o l l t e , wenn man nichts ta t als warten.^ 
Anstatt "ala" wird in dieser Wortverbindung auch 
daa Dienstwort "wie" gehraucht, z .B. 
. "Hichts wie hängeal" r i e f Vetter . * 
1. A.Seghers, "Die Kraft der Schwachen", S. 26 
2. D.Holl, "Die Abenteuer des Werner Holt " , S. 150 
3 . L.Feuohtwanger, "Simone", S. 29 
4. С Д е И , "Die Abenteuer des Werner Holt " , S. 518 
Au er den obengenannten syntaktischen Punktionen h a ­
ben die erweiterten Wortgruppen a l t " a l e " noch andere Punk­
t i o n , eo z.B. die Funktion dea direkten Objekte. Für die 
Satze mit einer erweiterten Wortgruppe als direktes Objekt 
i s t folgendes Modell charakter ist isch : 
S^ + V + nichts + a l s + H 4 
Mustersatz: der 7ater hat nichts ale seinen Sehn. 
S^ ­ Substantiv oder ein Ste l lver t re ter des 
Substantivs In Nominativ 
V ­ das f i n i t e Verb 
N^ — Substantiv oder ein Ste l lvertreter dea 
, Substantivs im Akkusativ. 
In diesem Modell wird V durch ein zweiwertiges Verb mit 
zwei Ergänzungen im Nominativ und im Akkusativ ausgedruckt. 
Er lebt gar nicht in der Stadt Berlin ­ so wenig wie 
er Jemals in der Stadt Hamburg gelebt hat ­ er kennt nichte 
als Bühnen. FllmatellerB. Garderoben, ein paar Nachtloka­
l e , ein paar Festsale und versnobte S a l o n s . 1 
Das direkte Objekt, ausgedruckt durch eine erweiter ­
te Wortgruppe mit " a l s " , kann o f t ausgeklammert werden. 
. . . der Schauspieler Hof gen, der vom Leben nichts 
beansprucht hatte als ein reines Hemd und eine Flasche Eau 
da ColoKne auf dem Nachttisch, konnte sich Bennpferde, 
große Dienerschaft und einen ganzen Park von Automobilen 
l e i s t e n . 2 
Nicht nur ein direktes Objekt kann die erweiterte 
Wortgruppe s e i n , s ie t r i t t auch als indirektes Objekt auf . 
. . . ja s i e hat mir in einer einsamen Stunde, nach­
dem ich ihr geschworen, ее niemand als Ihrem gjnd zu e n t ­
decken, vertraut , da s i e se lbs t von ihrer Geburt an mit 
einer Fee in Berührung gestanden h a b e . 3 
Auch das präposit ionale Objekt kann durch eine er— 
1. El.Mann, »Mephisto", S. 200 
2 . EL .Mann, "Mephisto", S. 315 
3 . W.Hauff, "Dae Wirtshaus im Spessart" , " . 75 
­ e r ­
weiterte Wortgruppe mit " a l a " auegedruckt werden, a.B. 
. . . von früh bit nachte dachte i ch an nichts ala an 
Laufer und Bauern und Turm und König und a und b und с und 
Matt Und Rochade. 
oder: Denn es handelte sich hier um noch etwas, es 
handelte s ich hier um Lloyd und um keinen anderen als Llo jd , 
den Allmächtigen. 2 
Das durch eine erweiterte Wortgruppe mit " a l s " aus ­
gedruckte Objekt kann die e t i l i e t l a che Bndatellung e i n ­
nehmen. 
Nichts nämlich verabscheute er mehr als YerRedlich­
ke i t und .jene Dummheit» die Bloh nicht einmal Mühe gab, 
durch e i f r igen Flei^ diesen Fehler einigermaßen wettzuma­
chen.­3 
"Nichte + als + K" kann als Apposition auftreten, 
z.B. 
Der Apparat brauchte natürlich keinen Meter, er s e i 
ganz einfach, er hatte Atmungeklappen, nichts als Atmunga­
• klappen »nämlich Lungen und werde deshalb daa Luftmeer b e ­
herrschen und darin leben, so selbstverständlich wie ein 
Vogel.* 
i oder: 
Es war ein großer kel lerart igex Raum, nichts ala 
Stein mit bogenförmigen Wölbungen: durch die Bogen und daa 
vergi t terte Fenster f ä l l t das Licht 
Solche Sätze werden nach folgende­» Modell gebaut. 
( S + nichts + als + S ) ­ V 
Mustersatz: es'kommen Lügen, nichts a 1 s Lügen. 
S ­ Substantiv, daa Bazugawort der Apposition 
nichts f als + H ­ Apposition 
Die Klammer weist a_f die Verbindung zwischen dem Bazuga­
wort und der Apposition hin . „ 
1. St.Zweig, Hovellen, S. 437 
2 . B. Kellermann, "Tunnel", S. 61 
, 3. O.M.Grat, "Mitmenschen", S. 35 
4. L.Frank, "Links wo­daa Her» i s t " , 8 . 412 
5­ L.Feuohtwanger, "Goya", S. 20? 
V ­ das f i n i t a Verb 
iuoh dao prädikatives Attribut kann dl*­ erweiterte i 
Wortgruppe mit " a l s " auftreten , z.B. 
Senile l i eh f ragte Sophie in a l l e r Unschuld, nichts 
als Eannt3tudentin, wie ihm die Aktstudien g e f i e l e n . x 
"Nichts ­ a l s ­ N^" bezieht s ich sowohl auf das Sub­
jekt "Sophio" , als auch euf das Prädikat " f r a g t e " . Da­
durch wird die Tatsache unterstrichen, da Sophie ihn nur 
als Kunatstudentin f r a g t e , wie ihm die Aktstudien g e f i e ­
l e n . 
Das Modell so lcher Sätze ; 
S 1 + V + nichts + als + Nj^  
Mustersatz; er kam nichts als Freund. 
­ Substantiv oder ein Ste l lver t re ter des 
Substantivs 
V ­ das f i n i t e Verb 
­ Substantiv im Nominativ 
Die erweiterte Wortgruppe m't " a l s " kann auch ein Bestand­
t e i l der Konstruktion Akkusativu3 absolutus зе1п, die 
häufig a l s prädikatives Attribut a u f t r i t t . Dadurch wird 
die erweiterte Wortpruppe mit " a l s " zum prädiketiven 
Attribut Im Satz, z . 3 . 
Beständig nichts eis Latten vor den Augen, von früh 
sechs bia abends sechs , hatte Michael im Laufe der s c h o ­
nen Sommermonate des Jahres 1905 sch l i e l i e h und endlich 
p 
den Lattenzaun einmal g e s t r i c h e n . . . 
In diesem Satz bezieht s ich die Konstruktion "nichte 
a l s Latten vor den Augen" sowohl auf das Subjekt "Micha­
e l " , als auch auf das Prädikat "hatte gestrichen . 
Die erweiterte Wortgrappe mit " a l s " , z.B. 
"nichts • als + Substantiv" , i s t "nur t Substantiv" eyno­
nym.sch. Manchmal kommen sogar beide synonymischen Kon­
1 . L.Frank, "Links wo das Herz i 3 t " , S. 208 
2 . L.Frank, "Links wo das Herz i s t " , S. 409 
struktion In einen Setz vor , z.B. 
Das Statut, das dem Büchlein b e i l i e g t ? Bs verspricht 
seinem Herumtrager keine Vergünstigungen, nur Pf l ichten 
und nichts als P f l i c h t e n . 1 
Nichts + als + E± kann auch verselbständigt werden, 
z .B. 
3 
Was sind Worte? Hichta als geformtes Wind, 
oder: In dieser Gegend gibt'-s nur Brocken« Hlchts als Brük-
ken.3 
cder: Aber schnell ! Nichts a ls raus aus dieses Harren-
s t a l l 1 4 
Weiter betrachten wir die syntaktische Funktion der 
erweiterten Wortgruppen mit " a l s " , die eine negative Be-
deutung haben. 
Die erweiterten Wortgruppen mit " a l s " wie " a l l e s an -
dere a l s , nichts weniger a l s " können die Bolle eines Prä-
dikativs sp ie len . Die Satze mit der erweitertem Wortgruppe 
mit " a l s " werden nach diesem Schema gebaut. 
S^ 4 V + a l les andere + a l l 4 N^  
nichts weniger 
Mustersatz: die Arbeit i s t a l l e s andere a ls gut. 
8^ - Substantiv oder e in Ste l lver t re ter des 
Substantivs 
V - das f i n i t e Verb, in diesem Modell daa k o -
pulative Verb "aeln* 
B^ - Substantiv oder e in Stul lvertreter dea 
Substantive 
Ihm widersprach Winston Churchil l , des zwar a l les 
andere a l s ein Freund der Sowjetunion war, wohl aber es— 
kennte, welche Gefahr Chamberlains Beschwichtigungspoli-
t i k heraufbeschwöre- mußte.%? 
1 . E.Strittmatter, "Ole Bienicpp", 6 . 239 
2 . S.Streitmatter, "Ole Bienkopp", 8 . 204 
3 . L.Frank, "Der Bürger", S . 310 , 
4 . L.Frank, "Treumgerehrten", 8 , 381 
5. "Wochenpoet", 1969, 5.V 
oder: 
Sr lat nichts weniger ala feminin ­ ganze Schauspie— 
lergenerationen haben den Irrtum begangen, ihn ale f emin i ­
nen Typus aufzufassen. 1 
Hier nu<) aber darauf hingewiesen werden, daß "nichts 
weniger a l s " zwei entgegengesetzte Bedeutungen haben kann.' 
"Nichts weniger a l s " kann eine Hervorhebung beze i ch ­
nen, B .B. 
Was ihm equestrlsch dabei zur Verfugung stand, war 
f r e i l i c h nichts woniger als ein Danenroft v o l l Kraft und 
Peuer»^ 
"Nichts weniger a l s " kann eine Intensif izierung der 
Verneinung zum Ausdruck bringen, z .B . : 
Ein solcher war nun zwar der Pfarrer meines Heimat­
dorf ее n i c h t , euch nichts weniger als ein reicher Mann. 
(Er war ganz und gar nicht re i ch ) ( z i t i e r t nach der Duden­
Grammatik, Leningrad, 1962 , S . 2 2 6 ) . 
Deshalb I s t es ratsam, die Wortverbindung "nichte 
weniger a l s " nur dann zu gebrauchen, wenn ihre Bedeutung 
eindeutig i s t und wenn es zu keinem Mißverständnis kommt. 
Die erweiterte Wortgruppe "nichts weniger a l s " kann 
nur prädikativ gebraucht werden, während die Wortverbin­
dung " a l l e s andere a l s " die Punktion des Subjekte und dee 
Objekte haben kann. 
Das Modell mit der erweiterten Wortgruppe "a l l e s an­
dere s i e " in der Bolle eines Subjekte i s t gleich dem Mo­
d e l l S.b 4/ und das Modell mit der erweiterten Wortgruppe 
" a l l e s andere a l s " in der Punktion eines Objekte i s t d a s ­
selbe wie das Mose 11 S. 6S . 
•t 4 Aber e l l ea andere als Herz wurde getroffen se in . 
und: Ihm schien es eher , als ob gerade se i t dem Besuch 
Manfred dem Oskar eU.es andere entgegenbrächte als Wohl­
wollen. ­ ' 
1." K.Mann, "Mephisto", S. 355 
2 . Siehe P.Grebs, Duden­Grammatik»Leningrad, 1962 , Б. 226 
3 ; Th.Pontane, "Prau Jenny T r e i b e l " , S. 121 
4 . H.Bol l , "Und sagte kein einziges Wort", S. 250 
5 . L.Feuchtwanger, "Die Bruder Lautensack", S. 241 
Daa sind die syntaktischen Funktionen der erweiter -
ten Wortgruppe a i t " a l s " mit der Bedeutung der Hervorhe-
bung und mit der Bedeutung der Verneinung* 
Ale nächstes betrachten wir die semantische Valens . 
der erweiterten Wortgruppen mit " a l s " in einigen Modellen» 
Als erstes analysieren wir das Satzmodell mit der 
erweiterten Wortgruppe ala Subjekt. 
nichts + ala + 4 V siehe 8.6V 
Bei der Analyse der semantischen Valenz stutzen wir uns 
auf die Analyse von G.Heibig und W.Schenkel im Worterbuch 
zur Valenz und Bistribution deutscher Verben. 1 
1) Hum . . . und nichts war geblieben 
a ls eine zänkische, arrogante, kränkelnde Ehefrau, die ihn 
mit ihrer Eifersucht b i s aufs Blut peinigte (B.Kellermann, 
"Der Tunnel", 8 . 116 ) . 
2) - Anim Nichts i s t von ihr zu sehen als das Gesicht, 
das durch das Dunkel schimmert wie ein schmaler Mond. 
(E.M.Bemarque, "Der schwarze Obelisk" , 8 . 207). 
3) Abstr . . . und sie sah Verachtung und Gehässigkeit da, 
wo wahrscheinlich o f t nichts als Gleichgültigkeit vorhan-
den war. (Th.Mann, "Buddenbrooks", s . 421) . 
N^ kann durch menschliche Wesen, unbelebte Wesen und Ab-
strakte ausgedrückt werden. Dasselbe b e t r i f f t die anderen 
Wortfügungen dieser Art wie "nichts anderes a l s , nichts 
weiter a l s , nichts mehr a l s " . 
Wenn das Subjekt durch "niemand a l s , niemand mehr 
a l a , kein anderer-als , keiner mehr a l s " ausgedrückt i s t , 
so iat die semantische Valenz des N-^  fo lgende. 
• N^ 1) Hum Niemand e r -
kannte diesen Zusammenhang klarer a ls Karl Mar* and.sein 
Kampfgefährte Engels.(Karl Marz, Eine Biographie, S . 151) 
N^ kann nur menschliche Wesen bezeichnen. Das e n t -
spricht auch der Bedeutung des Pronomens "niemand" und 
1 . Siene G.Heibig, W.Schenkel, Worterbuch zur Valenx 5SS 
Distribution deutscher Verben, VEB Bibliographieahes 
Inst i tut Leipzig , 1969 
"ke iner " , die Leber/oecn bezeichnen. "Nichts" bezeichnet 
•in Hlchtlebeweaen oder ein Abstraktum, N^ i e t auch ein 
unbelebtes Weeen oder ein Abstraktum, aber es kann auch 
ein menschliches Wesen sein« 
Weiter betrachten wir das Satzmodell mit dem Objekt. 
S x + V nichte + als + U 4 eiehe Б. 
N 4 1) Hua loh habe nichts a l s 
Ethel» (B.Xellermann, "Der Tunnel", S. 335) 
2) ­ Anim Der Besitzer hatte nichte als Wejn und 
kalten gebratenen Fisch . (B.M.Bemarg.ue, "Die Rächt von 
Lissabon", S. 136) 
3) Abstr Ich hatte nichts aus den fünf Jahren Exi l 
mitgebracht als moine geschärften Sinne, die Bereitschaft 
zu leben und die Vorsicht und Erfahrung eines f lucht igen 
Verbrechers. (E.M.Remarque, "Die Nacht von Lissabon",S.76) 
N^ kann ein menschliches Wesen, ein unbelebtes We­
sen oder ein Abstraktum ee in . 
Das Modell mit dem Prädikativ kann folgende D i s t r i ­
bution haben. 
S^ + V + eichte + als + N^ eiehe 8 . 
N^  1) Hum Das war kein anderer 
a l s Blenkopp, der unbewerbte Vorsitzende und Tausendkerl 
(E .St r i t tnat ter , "Ole Bienkopp", S, 264) , 
2) ­ Anim . . . dieses . . . Buch war nichte anderes als e in 
Sohaf.hrepetltorlua, eine Sammlung von hundertfünfzig 
Keisterpart len. (St .Zweig, Novellen, S. 430) 
3) Abstr Sie war p l ö t z l i c h nichts mehr als Anf<at und 
Liebe und im selben Augenblick auch bere i ts Abschied und. 
Verlust.(E.M.Beaarqne. "Die Nacht von Lissabon", S. 1 0 1 ) . 
K^ kann ein menschliches Wesen, ein unbelebtes We­
een oder ein Abstraktum s e i n . 
Für die semantische Analyse haben wir drei Satzmo­
d e l l « gewählt, die die erweiterte Gruppe mit " e i s " enthal 
tan . Die Analyse der semantischen Valenz hat geze igt , da 
die erweiterten Wortgruppen vom Typ "nichts a l s " die g l e i ­
che Distribution haben können und zwar: Substantiv.als 
meaechllcb.es Wesen, unbelebtes Wesen und Abstrakt um. Folg ­
l i c h hat die erweiterte Wortgruppe mit " a l s " eine solche 
syntaktische Charakteristik. Sie kann verschiedene syntak­
tische Funktionen er fü l l en . 
1) Subjekt, 
2) Prädikativ, 
3) Bestandteil des zusammengesetzten verbalen Prädikate, 
4) direktes , indirektes und präpositionales Objekt, 
5) Apposition, 
6) prädikatives Attr ibut . 
Die erweiterte Wortgruppe mit "als** hat folgende Verbln­




Ч­) I n f i n i t i v . 
Die semantische Valenz der erweiterten Wortgru^pe mit " a l s " 
i s t folgendef das Substantiv kann menschliches Wesen, un­
belebtes Wesen und Abstrakte bezeichnen. 
P e 3 Ю M 6 
В статье говоритоя о моделях распространённых 
словосочетаний о " als Выявляется их сочетае­
мость, семантическая характеристипа, некоторые сти­
листические особенности'. 
K.Kalnina 
Zur Frage des erzahlenden und 
erzählten Ich im Roman "Bekenntnisse 
dee Hochetaplera Fel ix Kni l l " von 
Thomas Hann 
• Wohl kein S c h r i f t s t e l l e r dee 20. Jh. hat ein 
ao großes Interesse der Literaturwiseenschaftlor 
hervorgerufen wie Thomas Mann. Dan hat im Laufe von 
sieben Jahrzehnten Uber Thomas Mann gearbeitet und 
man wird noch über ihn arbeiten, da sein Seeamtwerk 
weder der Thematik noch der Form nach a ls ersch los -
sen g i l t . Das bezieht s ich insbesondere auf Thomas 
Manns Sprachgestaltung. Leider stehen die Untersu-
chungen Ober Sprach« und Strukturprobleme seiner 
werke in keinem Verhältnis zu den l i t e r a t u r k r i t i - ; 
sehen Abhandlungen. 
Obwohl in der l e t z ten Zeit v i e l Aufmerksamkeit 
Fragen des Ind iv ldua l s t i l s gewidmet wird - man hat 
sich su dar Aussage bekannt, da£ Dichtungen Spraoh-
»erke sind - sp ie len die Erörterungen zu Sprache 
und S t i l Thomas Manns eine untergeordnete Rol le . 
Wir erinnern an die bekanntesten deutschspra-
chiges Arbeiten, d ie keine Teilforachungen von l i -
teraturkrit ischen Monographien sind, sondern in sich 
abgeschlossene Studien zum epischen Werk Thomas 
Manns.1 
Die angeführten Arbeiten sind mit Absicht in 
• chronologischer Folge gegeben. Die Aufzahlung um-
faßt nicht a l les Veröf fent l i chte , doch ale orglet 
ein Bi ld, das ein Anwachsen der sprachet i l lst ischen 
• Untersuchungen bes tä t ig t . Ihrem Umfang und Wertur-
t e i l nach sind s i e sehr verschieden. Zu ermahnen 
wäre der Aufsatz von R. Baumgart, der eine neue 
Auslegung Thomas Wanna vorsohlägt :"Sie konnte sich 
probeweise taub ate l len gegenüber stimmgewaltigen 
Problemen, und dafür l ieber auf d ie Struktur schauen, 
auf d ie Sprache und die erzählerische Planuns" . /S . I87 / . 
R. Baumgart weist wohl der Thomas - Hann -
Interpretierung bestimmte Richt l in ien, ohne ihr 
aber eine bestimmte Zieleinstel lung zu geben. 
Die Schrift von P.Riesenfeld hätte man ohne 
weiteres übergehen kühnen, wenn hier nicht ein 
Standpunkt vertreten.wäre, der nicht einzeln dasteht. 
P. Riesenfeld, dem A. Schöne opponiert , prüf- das 
Wort der Dichtung auf seine eng begrenzte Verwen-
dungsmöglichkeit hin und spricht dem Schr i f t s te l l e r 
das Recht ab, Sprache zu gestalten. Es gibt Arbei -
ten, d ie gewissen Sprachtendenzen oder Spracherschei-
nungen I M Werke Thomas Manns nachgehen , ihre thema-
tische B e z u g s V E R B U N D E N H E I T aber nicht ver l ieren. 
Das t r i f f t für die Interpretation von E. Mater zu. 
0. Seldlln l eg t eine Satzinterpretation aus 
dem "Tod In Venedig" vor , In der er darauf aufaerk-
sam macht, daji in der Satakonstruktion daa Wesen 
und die Schaffenaproblematik von Gustav Aschenbach 
versinnbi ldl icht wird.1 Diese Analyse i e t ein Beweis 
dafür, wie tiefgründig auch das treffende Wort auf 
die inneren Bezüge anspielt und wozu das Loserer— 
lebaia werdsn kann. ** 
Eine interessante Untersuchung moderner 
Werkinterpretation i s t "Thomas Manns Kunst der 
sprachlichen und thematischen Integration" von 
W. Weise.4 
Dae Gegenteil dazu i s t der Aufsatz von P. Wohl­
farth. 1 Ober den "Fe l i x Krull" schreibt er : "Es wird 
wenige Bücher geben, die abs icht l i ch во schlecht 
geschrieben sind, handelt es sieh doch um mehr als 
gelegentl iche Wendungen in l i e d e r l i c h e r Umgangs­
sprache oder mundartlicher Entstellung, denen wir 
so o f t in der heutigen englischen Erzählung b e ­
gegnen" / 3 . 2 0 2 / . Er spricht von "Übergriffen auf 
das wissenschaftl iche Gebiet " , merkwürdigen "psy ­
chologischen Betrachtungen". Es s o l l f rag l i ch se in , 
was die .d ichter ischen Vorzuge der Erzählung sind 
/ S . 2 0 V . Babel laßt Wohlfarth Genre und Intention 
des Schr l f t e te l l e res ganz außer acht. Er prüft das 
erzählende Ich hauptsachlich auf eeine sprachlichen 
Unzulänglichkeiten hin. 
Was aber die "Obergr i f fe" und "psychologischen 
Betrachtungen" anbelangt, so i s t Thomas Mann ein 
S c h r i f t s t e l l e r , dessen immenses Wiesen In Jede* s e i ­
ner Werke a l l s e i t i g e Information vermit te l t . H.Meyer 
nennt es eine "Verpfl ichtung von Th. Mann".4 
Der Bornen "Dia Bekenntnisse dee Hochstaplers 
Felix Erull" hat haute v i e l e l i teraturkr i t i sche In­
terpretationen und ganz wenige sprachlich ­ s t i l i s t i ­
sche. 
Dia Literaturkri t ik i s t s ich darüber e i n i g , 
dap der "Krul l" eine Parodie des deutschen B l l ­
dungs­ und Entwicklungsromans v o r s t e l l t und Thoms{ 
Manns KQnstlerthematik v a r i i e r t . 
In Binzeluntersuobungen werden d6s Roman im­
mer wieder neue Blickpunkte abgewonnen. So deutet 
S. Heller "Fe l i x Krull" a l s eine "Komödie des Künst­
l e r s » . 6 
J. Malier versteht den Roman als "Glücksspiel 
und Gotteraytbe" and geht auf seine motivische An­
t l t h e t i k und Kontrapunktik e in . ' 
ff. Admoai und T. Sllman heben vor allem 
den gesel lschaftakrit iechen Aspekt des Romans her— 
_ 7 
vor . 
K. Hamburger, die in Thomas Mann einen Epi ­
ker des Humors sieht, geht auf das parodlstisohe 
Genre ein . 8 
R. Baumgart interpret ier t dorn "Kn i l l " , i n ­
dem er "Lotte in Weimar" z i t i e r t . Felix Knill ­
Proteus der zwar immer Proteus, aber immer ein 
anderer i s t ­ " . 9 
In ihrer Uberwiegenden Mehrheit geben die 
Iiteratiurkritischen Arbeiten keine Sprach ­ und 
Stilanalysen. Aber gerade s i e könnten zur Beweisfüh­
rung gewisser Standpunkte beitragen. 
Verschiedene, sich widersprechende In ter ­
pretierungen sind Felix Krull , der Gestalt, gewid­
met. Nicht nur in der Literaturforschung, sondern 
auch i n der Puyohiatrie i s t Fel ix Krull zum Zitat 
geworden. 
Was i s t Felix Krull? Wie verwirklicht sich 
sein"Anderssein?" In diesem Fall i s t , wie so o f t bei 
Thomas Mann, die S p r a o h c h a r a k t e ­
r i s t 1 к der Gestalt ein Schlüssel zu ihrer 
Problematik. Daher so l l t en die Begrif fe e r z ä h ­
l e n d e s und e r z ä h l t e t l o h ge ­
klärt werden. 
Gewöhnlich werden s i e in der zeit l ichen 
Bedeutung gebraucht» Das tut auch G. Burkert, wenn 
•sie behauptet:"Nirgends wei­.en zwischen der Spre­
che des erzählenden und erzählten Ich Unterschiede 
gre i fbar " 1 / S . 4 7 / . Damit i s t gesagt, daß Felix 
Kroll keine Entwicklung hat und s ich g le i chb le ib t 
euch i n Sprachlichen. 
Diese beiden Begriffe so l l t en aber nicht 
nur auf der Zeitebene in terpret ier t werden. Im 
"Krull** verstehen wir darunter eine bedingte sprach-
l i che Einheit , des erzählenden loh und eine sprach-
l i che V ie l fa l t des erzählten Ich , das sich In vei— 
Bchiedenen Erscheinungsforgen und entsprechenden 
indiv idual is ierten SprachportrMts verwirkl icht . 
Das wäre auch eine Antwort auf d i e Frage, ob Fel ix 
Krull a l s Lebenskünstler s ich eine Sol le zulegt 
und s i e s p i e l t , oder ob sein Anderssein sein 
e igent l i ches Sein i e t i Fe l ix Krull i s t , was er 
v o r s t e l l t . 
Unsere Untersuchungen haben ergeben , daß 
das erzählte l oh , das eich im Dialog r e a l i s i e r t , 
j e nach Gesprächspartner e iner "Allverwandelbarkeit" 
unter l iegt wie die Gestalt s e l b s t . Krull als Marquis 
Venoata spricht ein anderes Idiom als Armand. Sein 
Sprachvermogen ent fa l te t s i ch zu einer Beredsamkeit 
ohnegleichen in seinen Gesprochen mit Zouzou, v e r -
sagt aber gegenüber einem Partner wie Professor 
Kuckuck. Armand in der Szene mit Madame Houpfle i s t 
e in anderer a l s in den Episoden mit Lord Kilmarnook. 
Diese Bezüge werden im nachfolgenden Schema veran-
schaulicht . 
Was das erzalende Ich anbelangt, so i s t es 
nicht so e i n h e i t l i c h , wie es auf den ersten Blick 
scheinen kann. Thomas Mann hat s ich gefragt , ob dar 
Leeer d i e Naht zwischen dar sprachlichen Darbietung 
des erzählenden Ich und solchen Beschreibungen wie 
die Zlrkueezene, d i e eine der aufschlußreichsten 
Ste l len des Romans i s t , bemerkt hat . 
Der Leser hat s i e bemerkt. Aber ob er s i e 
r i c h t i g gedeutet hat? Wer erzählt? Der f i n g i e r t e 
Erzähler, das erzählende I c h , oder nimmt Thomas 
Mann Fel ix Krull d i e Feder sus der Band? Bs i s t 
eine Differenzspannung, deren Deutung wiederum eine 
unterschiedliche i s t . K. Hamburger s t e l l t d ie Frage •, 
" . . . ob und wieweit Fel ix a l s e in Kind dieser 
Der Schr i f t s t e l l e r 
Das erzählende Ich 
Das erzählte Ich 
Houpfle Twentyman Kilmarnoek Kuckuck Kuckuck von Portugal 
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Zei t und Geeellaohaftseohieht eich dieses S t i l s be ­
dient oder sioh ­ weit ent fernt , ein naiver gewöhn­
l i c h e r Hoohetapler zu sein ­ im Hintergrunde seiner 
Existenz bewußt i s t , bzw. es mehr ила mehr wird fihn 
parodisch zu übertreiben, sowie im Zusammenhang da­
mit , dieaer Geaellsohaft und Epoche unechter Lebene­
а 
und Stilformen einen Schabernack zu spielen". 
Man le t verauoht, K.Hamburger reoht zu g e ­
ben, Senn i s t nicht Fel ix Krull im Thematischen wie im 
Sprachlichen eine Stelgerung des wirklichen Marquis? 
Das Verhältnis zwischen S c h r i f t s t e l l e r , Er­
zähler und Erzählung i s t nicht nur in "Fe l ix Krull" 
ein kompliziertes, es i s t kennzeichnend für die Rei ­
f e r und Spatzeit von Thomas Mann. Noch v i e l muß e r ­
forscht werden auf diesem Gebiet. 
Es l e t eine Aufgabe der Gegenwert und Zukunft, 
d ie l i teraturkr i t l schen Forschungsergebnisse mit 
sprachlichen zu bestät igen, und,ausgehend von einer 
Analyse der Spraohgestaltung Thomas Manns, zu neuen 
Erkenntnissen zu gelangen. 
Резюме 
В статье "Zur Frage des erzählenden und des erzählten 
loh Im Roman "Bekenntnisse des Hoohetaplers Felix Krull" von 
Th.Mann" предлагается при дальнейшем исследовании творчества 
Т.Манна больше внимания уделять языковс—стилистическому ана­
лизу. Дается перечень работ о языке и стиле романов и р а с ­
сказов Т.Манна о кратким анализом некоторых из них. Автор 
ставит себе цель ­ раскрыть в новом смысле, т . е . ве только 
во временном значении понятия "erzählendes und erzähltes loh" 
(расоказупцее ж рассказанное я ) . Это дает возможность прове­
рить некоторые положения литературоведов, касающиеся образа 
Феликса Крудла. 
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